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5P V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGL U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGL SgIFVF[GL V[SFU|TF 5Z V;Z T5F;JLP
& P V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGL U|FdI lJ:TFZGF DFwIlDS XF/GF S]DFZF[GL V[SFU|TF 5Z V;Z T5F;JLP
! P 5 5NMGL jIJCFlZS jIFbIF (Definitions of the terms)
5|:T]T VeIF;DF\ J5ZFI[, 5NMGL jIJCFlZS jIFbIFVM VF 5|DF6[ CTLP
V[SFU|TFP [ |[ |[ |[ | V[SFU|TF V[8,[ SF[. 56 SFI"DF\ TZAF[/ Y. HJ]\ VG[ SFI"DF\ ;\5}6" V[SFSFZ Y. HJ]\P 5|:T]T
VeIF;DF\ 5|IF[HS[ V[SFU|TFG[  s!f VJ,F[SG XlST  sZf :D'lT XlST VG[  s#f VD}T" lJRFZJFGL XlST TZLS[
:JLSFZ[, K[P
VJ,F[SG XlSTP [ [[ [ 5|:T]T VeIF;DF\ VJ,F[SG XlST V[8,[ SF[. 38GF S[ 5|lÊIFG[ IFN ZFBJL4 h05YL XMWL
SF-JL4 E}, 5S0JL4 VFtD lJ`JF;5}J"S p¿Z VF5JM H[JL lÊIFVM V[8,[ VJ,MSG XlSTP
VD}T" lJRFZJFGL XlSTP } "} "} "} " 5|:T]T VeIF;DF\ 5F+ lGA\W h05YL ,BL XS[4 Z;5|NTF ,FJL XS[4 DGMDG
lJRFZL XS[4 CFJEFJ lJRFZL XS[4 S<5GF SZL XS[4 H[JL AFATM V[8,[ VD}T" lJRFZJFGL XlSTP
:D'lT XlSTP ' '' ' 5|:T]T VeIF;DF\ :D'lT XlST V[8,[4 ;}+M4 lGIDM4 HMI[, lO<D4 JF\R[,L JFTF"4 lNGRIF"G[
IFN ZFBJL V[8,[ :D'lT XlSTP
V[SFU|TF DF5G ;\XF[lWGLP [ | \ [[ | \ [[ | \ [[ | \ [ 5|:T]T VeIF;DF\ :JLSFZ[,  s!f VJ,F[SG XlST  sZf :D'lT XlST VG[  s#f
VD}T" lJRFZJFGL XlST4 +6 5F;FVF[G]\ DF5G SZTL 5|DFl6T ;\XF[lWGL V[8,[ V[SFU|TF DF5G ;\XF[lWGLP
V[SFU|TF DF5GP[ |[ |[ |[ |  5F+MV[ V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5Z 5|F%T SZ[, 5|F%TF\SM V[8,[ V[SFU|TF DF5GP
! P & VeIF;GF\ R,M s\\\ \ Variable of the studyf
5|FIF[lUS S[ SFZ6 T],GFtDS VeIF;F[DF\ R,F[GF 5Z:5Z ;\A\W T5F;JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[[ S[ SF[. V[S R,GL
VgI R, 5Z XL V;Z YFI K[ m T[ Ô6JFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[GL lJUT VF 5|DF6[ CTLP
:JT\+R,P\\\ \   5|:T]T VeIF;DF\ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGL DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL V[SFU|TF
5Z V;Z T5F;JFGL CTLP DF8[ :JT\+ R, TZLS[ SFI"ÊD CTF[P H[GL A[ S1FFVF[ CTLP
V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGM VD,
     SFIÊD
V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGM VD, GlC
5ZT\+R,P \ \\ \  5|:T]T VeIF;DF\ 5ZT\+ R, TZLS[ V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5Z 5F+MV[ 5|F%T SZ[,F 5|F%TF\SM
CTFP
5lZJT"S R,P " "" " 5|:T]T VeIF;DF\ lJ:TFZG[ 5lZJT"S R, TZLS[ ,LW[, CTMP H[GL A[ S1FFVF[ CTLP
!P XC[ZL lJ:TFZ VG[ ZP U|FdI lJ:TFZ
V\S]lXT R,P  \ ]\ ]\ ]\ ] 5|:T]T VeIF;DF\ XF/F 5IF"JZ64 DFwIlDS :TZ4 5|IF[U SFI"GF[ ;DI UF/F[ VG[ N{lGS
;DIG[ V\S]lXT R, TZLS[ ,LW[, CTFP
VF\TZJTL" R,P \ "\ "\ "\ " 5|:T]T VeIF;DF\ VF\TZJTL" R, VF 5|DF6[ CTFP
!P 5|IMUDF\ GFlJgI
ZP lJQFI 5|tI[ Z; VG[ pt;FC
#P H}YM JrR[ YTL VF\TZlÊIFP
! P * VeIF;GL ptS<5GFVF[ s[ [[ [ Hypotheses of studyf
5|:T]T VeIF;GL ptS<5GFVF[ VF 5|DF6[ CTLP
Z
! P V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD D[/J[, XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGL SgIFVF[ VG[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD G
D[/J[, XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGL SgIFVF[GF V[SFU|TF DF5G ;\XF[lWGL 5ZGF 5|F%TF\SF[DF\ ;FY"S
E[N GlC CF[IP
ZP V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD D[/J[, XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD
G D[/J[, DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[GL V[SFU|TF DF5G ;\XF[lWGL 5ZGF 5|F%TF\SF[DF\ ;FY"S E[N GCL\ CF[IP
#P V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD D[/J[, U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGL SgIFVF[ VG[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD G
D[/J[, U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGL SgIFVF[GF V[SFU|TF DF5G ;\XF[lWGL 5ZGF 5|F%TF\SF[DF\ ;FY"S
E[N GlC CF[IP
$P V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD D[/J[, U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD
G D[/J[, DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[GL V[SFU|TF DF5G ;\XF[lWGL 5ZGF 5|F%TF\SF[DF\ ;FY"S E[N GCL\ CF[IP
! P ( ;\XF[WGG]\ 1F[+ \ [ ] \ [\ [ ] \ [\ [ ] \ [\ [ ] \ [ (Research Area)
;\XMWG H]NF H]NF VG[S 1F[+M ;FY[ HM0FI[,]\ CMI K[P ;\XMWS 5MTFG[ VG]S}/ 1F[+ 5;\N SZTF CMI K[P ÒJG
;FY[ ;\S/FI[,F VFJF VG[S 1F[+M H[JF S[ X{1Fl6S4 J{7FlGS4 TALAL4 B[TL4 pnMU4 JFl6HI JU[Z[ CMI K[P VF 5{SL
5|:T]T ;\XMWG lX1F6 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P
lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,F VG[S 1F[+M CMI K[P ;\XMWG lX1F6GF VFJF H SM. 1F[+DF\YL 5MTFGF DF8[ ;\XMWG
1F[+ GSSL SZ[ K[P A]R[ s!))*f! lOOY ;J[" VMO lZ;R" .G V[HI]S[XGGF 5C[,F JM<I]DDF\ S], #( 1F[+M
NXF"jIF K[P
lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,F ;\XMWGGF 1F[+M VF 5|DF6[ K[ o s!f lX1F6G]\ TtJ7FG4 sZf lX1F6GM .lTCF;4 s#f
lX1F6G]\ ;DFHXF:+4 s$f lX1F6G]\ VY"XF:+4 s5f lX1F6G]\ DGMlJ7FG4 s&f DFGl;S VFZMuI4 s*f DFGl;S
5|lÊIFVM4 s(f ;FDFlHS 5|lÊIFVM4 s)f 5|[Z6F4 s!_f ;H"GFtDSTF VG[ GFlJgI4 s!!f DFU"NX"G VG[ ;,FC4
s!Zf VeIF;ÊD lJSF;4 s!#f 5}J" 5|FYlDS lX1F64 s!$f 5|FYlDS lX1F64 s!&f DFwIlDS lX1F64 s!*f
;FDFlHS lJ7FG lX1F64 s!(f lJ7FG lX1F64 s!)f Ul6T lX1F64 sZ_f XFZLlZS VG[ VFZMuI lX1F64 sZ!f
G{lTS S,F VG[ ;F{\NI" lX1F64 sZZf X{1Fl6S 8[SŸGM,lH4 sZ#f VeIF5G 5|I]lSTVM4 sZ$f lX1F6 5|lX1F6 o 5}J"
;[JFSF,LG VG[ ;[JF sZ5f jIJ;FlIS VG[ 8[SlGS, lX1F64 sZ&f lJlXQ8 lX1F64 sZ*f B]<,]\ VG[ N}ZJTL" lX1F64
sZ(f 5|F{- lGZ\TZ VG[ VJ{lWS lX1F64 sZ)f ,3]DlTVMG]\ lX1F64 s#_f SgIF S[/J6L4 s#!f lX1F6 VG[ J:TL
lX1F6GF VeIF;M4 s#Zf lX1F6DF\ .SM,lH VG[ 5IF"JZ6 lJQFIS VeIF;M4 s##f T],GFtDS lX1F64 s#$f
X{1Fl6S 5lZ1F6 VG[ D}<IF\SG4 s#5f X{1Fl6S VFIMHG VG[ GLlT lJQFIS AFATM4 s#&f lX1F6G]\ jIJ:YF5G
VG[ JCLJ8L ;\RF,G4 s#*f l;lâ ;FY[ ;\ElJT R,M4 s#(f EFQFF lX1F6P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IF[HS äFZF V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F[ CTF[P H[ DFwIlDS XF/FGF\
lJnFYL"VF[GL VJ,F[SG XlST4 VD}T" lJRFZJFGL XlST VG[ :D'lT XlST :J~5[ V[SFU|TF XlSTGF[ lJSF; SZTF[
CF[JFYL 5|:T]T VeIF;G]\ 1F[+ X{1Fl6S 8[SŸGF[,lH CT]\P J/L V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD V\TU"T S[8,LS IF[lUS lÊIFVF[GF[
;DFJ[X SZ[, CF[JFYL IF[U lX1F6 56 5|:T]T VeIF;G]\ 1F[+ CT]\P VG[ ;DU| SFI"ÊD AF/SMGL :JF:yI ;]WFZ6FGF
;\NE"DF\ CMJFYL 5|:T]T VeIF; DFGl;S :JF:YI 1F[+G[ 56 ;CH :5X[" K[P
! P ) ;\XF[WGGF[ 5|SFZ s\ [ [ |\ [ [ |\ [ [ |\ [ [ | Types of researchf
;\XF[WGGF 5|SFZ A[ ZLT[ NXF"JL XSFI K[P
s!f D},UT4 jIJCFlZS S[ lÊIFtDS ;\XF[WGP } [ \ [} [ \ [} [ \ [} [ \ [ D},UT ;\XF[WG V[8,[ A]lGIFNL ;\XF[WGP VFJF ;\XF[WGF[
D]bItJ[ 5|IF[UXF/FDF\ YTF CF[I K[P VFJF ;\XF[WGF[ EF{lTS lJ7FGGL ;\XF[WG 5|6F,LG[ VG];Z[ K[P T[DF\ B}A H
R]:T DF/B] VG[ ;\S], 5'YÞZ6 VlGJFI" K[P T[JF ;\XF[WGF[G[ D},UT ;\XF[WG SC[ K[P H[ ;\XF[WGGF[ D]bI C[T]
TFltJS l;âF\TF[G[ jIJCFZDF\ D}SJFGF[ CF[I VYJF TF[ ;{âF\lTS 7FGGF p5IF[HGGF[ D]bI C[T] CF[I T[JF ;\XF[WGF[G[
jIJCFlZS ;\XF[WG SC[ K[ VG[ SF[. :YFlGS 5|` GGF TFtSFl,S pS[, DF8[G]\ V[S IF JW] lX1FSF[4 ;\RF,SF[ S[ VgI
#
      ! V[DPALP A]R4 lOOY ;J" VMO ZL;R" .G V[ßI]S[XGP" " [ ] [" " [ ] [" " [ ] [" " [ ] [  gI] lN<CL o G[XG, SFpg;L, VMO V[HI]S[XG ZL;R" V[g0
8=[.lG\U4 !))*P
jIlSTVF[ äFZF SZJFDF\ VFJT] ;\XF[WG V[8,[ lÊIFtDS ;\XF[WG4 VG[ T[GF TFZ6F[ 56 GFGF jIF5lJ`JG[ H ,FU]
5F0JFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 p5ZF[ST +6 ;\XF[WG 5|SFZF[ 5{SL 5|:T]T VeIF;V[ jIJCFlZS 5|SFZG]\ CT]\P
sZf U]6FtDS VG[ ;\bIFtDS ;\XF[WGF[P ] [ \ \ [ [] [ \ \ [ [] [ \ \ [ [] [ \ \ [ [ H[ ;\XF[WGF[DF\ ;\bIF S[ 5lZDF6 CF[TF GYL 56 DF+ XFlaNS
J6"G CF[I K[P T[G[ U]6FtDS ;\XF[WG SC[ K[ VG[ H[ ;\XF[WGDF\ ;\bIF S[ 5lZ6FDF[ CF[I K[P T[JF ;\XF[WGF[G[ ;\bIFtDS
;\XF[WG SC[ K[P
VFD4 p5ZF[ST A[ ;\XF[WG 5|SFZF[ 5{SL 5|:T]T VeIF; ;\bIFtDS 5|SFZG]\ ;\XF[WG CT]\P
! P ! _ VeIF;GL VUtITF (Signification of the study)
lX1F6G]\ wI[I AF/SGF[ ;JF"\UL lJSF; ;FWJFGF[ K[P 5lZ6FD[ AF/SDF\ D}<I lX1F64 GLlTlX1F64 jIJCF~
lX1F64 XFZLlZS lX1F6 JU[Z[PPP lX1F6 V[DGF 5Z VF5FT SZJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD :J~5 VFH[ VF56[ :5Q8
56 :JLSFZLV[ S[ 5|tI[S lJnFYL" 5F[TFGL GFGL S[ DF[8L ;D:IFGF[ EF[U AGTF[ CF[I K[P VG[ 5lZ6FD :J~5 ;D:IFVF[
38JFG[ AN,[ ;D:IFDF\ JWFZF[ YTF[ ÔI K[P V[JF ;DI[ jIlST sAF/Sf G]\ DG l:YZ CF[I VYF"TŸ T[DF\ V[SFU|TF
XlST CF[I TF[ 5F[TFGL ;D1F VFJ[,L D]xS[,LGF[ 5F[T[H ;FDGF[ SZJF ;1FD AG[ VG[ ElJQIDF\ SF[.56 ;D:IF VFJ[
TF[ T[G[ 50SFZJFGL 1FDTF CF\;, SZL XS[P V[ DF8[ B}A H~ZL K[ S[ lJnFYL"DF\ V[SFU|TF XlST lJS;[,L CF[I 8}\SDF\4
5|JT"DFG ;D:IFVF[YL 3[ZFI[,F AF/SG[ ;D:IFDF\YL ACFZ SF-JF 5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF AF/SF[DF\
V[SFU|TF XlSTGF[ lJSF; YFI T[ DF8[ 5|IF[HS[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD T{IFZ SIF[" K[P H[YL AF/SF[ 5F[TFGF 5|tI[S
GFGF DF[8F SFI" 5|tI[ V[SFU| AGX[ VG[ ;JF"\UL lJSF;GF[ C[T] VF5 D[/[ ;Z YX[P
lJnFYL"VM DF8[P" [" [" [" [  5|:T]T VeIF;DF\ T{IFZ SZ[, V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDYL lJnFYL"VMDF\ VJ,MSG XlST4
VD}T" lJRFZJFGL XlST VG[ :D'lT XlST :J~5[ V[SFU|TFDF\ JWFZM YX[P
lX1FSM DF8[P[ [[ [  5|:T]T VeIF; £FZF T{IFZ YI[, V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL £FZF lJnFYL"VMGL V[SFU|TF XlSTG]\
DF5G SZL XSX[ VG[ VMKL V[SFU|TF WZFJTF lJnFYL"VMG[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGM VD, SZL V[SFU|TF XlSTDF\
JWFZM SZL XSX[P
;DFH VG[ ZFQ8=GL 5|JT"DFG ;D:IF ;FY[GM ;\A\WP[ = | " [ \ \[ = | " [ \ \[ = | " [ \ \[ = | " [ \ \  5|:T]T VeIF;GM ;DFH VG[ ZFQ8=GL 5|JT"DFG
;D:IF ;FY[ ;\A\W VF 5|DF6[ ZC[X[P
! P 5|JT"DFG I]U CZLOF.GM I]U K[P H[DF\ DM8[ EFU[ WMZ6v!_ VG[ WMZ6v!ZGF lJnFYL"VM T6FJ VG]EJ[
K[P prR 8SFJFZL ,FJJF DF8[G]\ T[DGF 5Z NAF6 HMJF D/[ K[P VFYL T[VM D]ST56[ VwIIGvVwIF5G
5|lÊIFDF\ EFU ,. XSTF GYLP VFJF ;\HMUMDF\ T[VM D]ST ZLT[ VeIF; SZL XS[ V[ DF8[ VF VeIF; B}AH
VUtIGM K[P
ZP ;FZF lJnFYL"VM ;DFH VG[ ZFQ8=GL ;\5l¿ K[P VFYL VFNX" lJnFYL"VMG]\ 30TZ SZJF DF8[ T[VM T6FJD]ST
Y.G[ VeIF; SZL XS[ VG[ VeIF;DF\ 5}6" V[SFU|TF ,FJL XS[ V[ C[T]YL 5|:T]T VeIF; B}A VUtI
WZFJ[ K[P
#P lX1F6G[ ,UTF ;\RF,SM4 VFRFIM"4 lX1FSM T[DH ZFHI ;ZSFZG[ 56 lX1F6GL ;]WFZ6FVMGF ;\NE"DF\
p5IMUL Y. XSX[P
$P H[ ,MSM lX1F6G]\ X]lâSZ6 SZJF DFU[ K[ T[JF lX1F6SFZM4 DFwIlDS lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[, HJFANFZ jIlSTVM
VF VeIF; p5IMUL AGX[P
5P VFH[ EFZT H[JF N[XG[ V[JL X{1Fl6S 8[SŸGM,lHGL H~Z K[4 H[ lAG BRF"/ CMI T[DH ;Z/TFYL p5,aW
CMIP VgI 8[SGM,lHŸGL ;ZBFD6LV[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD B}AH ;:TL VG[ ;Z/ 8[SGM,lHŸ K[P J/L4
T[GM p5IMU 56 B}AH ;Z/ CMJFYL SM.56 lX1F6 T[GM p5IMU SZL XSX[P
! P ! ! VeIF;GF[ jIF5 [[[ [ (Study of population)
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IF[HS[ JQF" Z__&vZ__* DF\ DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF ZFHSF[8 XC[ZGF S],
$_ S]DFZF[ VG[ $_ SgIFVF[G[ VG[ T[ H ZLT[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FDFYL $_ S]DFZF[ VG[ $_ SgIFVF[
5|IF[U 5F+F[ TZLS[ :JLSFZ[, CTFP 5|IF[HS äFZF V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, CTF[P VG[ SFI"ÊD
V\TU"T  s!f SFI"ÊD V\U[ 5|FYlDS lJUT  sZf DGl:YZ  s#f 5|F6FIFD  s$f wIFG   s5f +F8S  s&f J{RFlZS
5|lÊIF  s*f ;DFlW  s(f VD}T" lR\TG  s)f ;JFXG H[JF GJ 38SF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P
$
! P ! Z ;\XF[WGGL DIF"NF \ [ "\ [ "\ [ "\ [ " (Limitation of the study)
SF[.56 ;\XF[WG ;JF"\U ;\5}6" AGL XS[ GCL\ S[DS[ ;DI VG[ SFI" H[JF EF{lTS 5lZA/F[ T[DH DFGJLI
5lZA/F[GF\ ;\S,GG]\ 5lZ6FD :J~5 ;\XF[WG 5}6" AG[ K[P T[H ZLT[ VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ NZ[S 5lZl:YlTDF\ ,FU]
5F0L XSFTF GYLP VFYL 5|IF[HS[ VeIF;GL DIF"NFVF[ :5Q8 SZJL Ô[.V[P 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IF[HS[ :JLSFZ[,L
DIF"NFVF[ VF 5|DF6[ CTLP
!P XF/F 5;\NULDF\ DIF"NFP\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "  5|:T]T VeIF;DF\ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGF[ VD, 5F+F[ 5Z SZJFGF[ CF[JFYL
5F+F[GL ;\bIF 5|F%T YFI T[JL XF/F IFNŸlrKS ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L CTLP
ZP lJ:TFZGL DIF"NFP " "" " 5|:T]T VeIF; DF+ ZFHSM8 XC[Z VG[ U|FdI lJ:TFZGL S]DFZ VG[ SgIF XF/F
5}ZTMH DIF"lNT CTM TYF 5|:T]T VeIF; U]HZFTL DFwIDDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM 5}ZTMH DIF"lNT CTMP
#P ;DI DIF"NFP" "" "  ;\XMWS[ 5MTFGF SFI"ÊD VFIMHG ;DI 5+SG[ wIFGDF\ ZFBLG[ RFZ[I 5|IMUDF\ S], VF9
H}YG[ ;ZBF ;DI VG[ SFI"ÊDGM VD, SZ[, CTMP
$P VgI DIF"NFP" "" "  5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUMG]\ GFlJgI VG[ H}YM JrR[GL 5FZ:5lZS V\TZlÊIF H[JL AFAT
TYF J{IlSTS TOFJT H[JF R,MG[ V\S]lXT SZJFG]\ XSI G CT]\P
! P ! # VeIF;GL ~5Z[BF[[[ [
5|:T]T VeIF;GM C[T] DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF T5F;JFGM
CMJFYL4 5|IMHS[ ;F{ 5|YD C[T]VM VG[ ptS<5GFVMGL ZRGF SZ[, CTL4 tIFZAFN V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD T{IFZ
SZJF DF8[ DFU"NX"SzL4 THŸ7M VG[ lX1FS lD+MGL DNN ,LWL CTLP V[SFU|TFGF DF5G DF8[ V[SFU|TF DF5G
;\XMlWGLGL ZRGF SZL T[G[ 5|DFl6T SZJFDF\ VFJL CTLP
5|IMHS[ jIF5lJ`J TZLS[ U]HZFT ZFßIGL DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZ[,
CTMP T[DF\YL IFNŸlrKS ZLT[ GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIMP 5|IMUGM VD, SZJF A[ H}Y VFSl:DS 5F+M DF+ p¿Z
S;M8L IMHGFGM p5IMU SIM" CTMP V[S H}Y 5Z V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP VG[ ALHF
H}Y 5Z V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGM VD, SZJFDF\ VFJ[, G CTMP
5|IMUGF\ VD, AFN T]ZT H V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL £FZF 5F+MGL V[SFU|TF XlSTG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\
CT]\P DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 SZL VY"38G 8LvS;M8L £FZF SZJFDF\ VFjI] CT]\P
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wIFG YI]\ SC[JFIP 5|tIFCFZ4 WFZ6F VG[ wIFG V[S H 5|IMUGF\ +6 lJSF;ÊD K[P VF56[ V[S ;FY[ ;M
J:T]VM 5Z DGG[ l:YZ SZL XSLV[ GlCP V[8,[ lJ1F[5 5[NF YFI tIFZ[ T[ T[ lJQFIMDF\YL DGG[ B[\RL ,[J]\ 50[ K[P
lJ1F[5 N}Z YTF\ wIFG YFI K[P VF ZLT[4 wIFGGL E}lDSFV[ 5CM\RTF ;]WL DGG[ lJlJW E}lDSFVMDF\ Y.G[ S[/
JJFG]\ K[P
WFZM S[ TD[ wIFGDF\ A[;L XSM KMP 5KL TM TDG[ XZLZG]\ EFG ZC[X[ H GlCP 5Z\T] V[JL l:YlT VFJTF\
;]WL TM S[8,LS AFATMGL TDFZ[ SF/Ò ZFBJFGL H K[P p¿D p5FI TM V[ K[ S[ VF AWF\ lJwGM N}Z SZL N[JFP
SFIDG[ DF8[4 wIFG SZTF VUFp VlT zD SZJM GlCP TDG[ DFOS G VFJ[ T[JM VFCFZ ,[JM GlCP VlT zD4
u,FlG VG[ XZLZGF N]oBYL N}Z ZC[J]\P HM DG XF\T VG[ :J:Y GlC CMI TM wIFG Y. XSX[ GlCP DGDF\ ;DTF
WFZ6 SZJLP C\D[XF\ XF\T :JEFJ ZFBJMP J{ZFuI VlT DCÀJGL J:T] K[P J{ZFuIGF VEFJDF\4 DFGl;S VF;lÉT
DGGL ;DT],F h}\8JL ,[X[P DF8[ H SFDGF4 lJQFIJF;GF4 ÊMW JU[[Z[GM tIFU SZJM HM.V[P
lNJ;M HTF\ H[D H[D 5|ItG SZTF HXM T[D T[D D];LATM J8FJL HXM4 VG[ 5KL XFZLlZS4 VG[
VFU/ HTF\ DFGl;S jIYFYL 56 5Z Y. HXMP ßIFZ[ pgGT DG HFU'T YFI K[4 ßIFZ[ X]â DGDF\ 5|lTlQ9T
YFJ KM4 tIFZ[ wIFGGL V[S h,S TDMG[ V5FZ VFltDSXlST 5|NFG SZ[ K[4 VG[ wIFGDF\ H[D H[D TD[ 5|UlT
SZM KM T[D T[D T[G]\ lGlNwIF;G YT]\ HFI K[ VG[ 5KL TD[ ZFHIMUGF VF9DF VG[ K[<,F V\U DF8[ T{IFZ AGM
KMP VF VJ:YF VTLlgãI lJZF8vEFJGFGL VJ:YF K[P
&P IMUP cc;DtJ IMU prIT[cc v ;DtJG[ IMU SC[JFI K[P .lTCF;GL TJFZLBGL X~VFTYL H[ ZLT[
DF6; N]oBL YTM VFjIM K[ T[ H ZLT[ VFH[ 36L AWL J{7FlGS 5|UlT YJF KTF\ 56 N]oBL YTM ZæM K[P VF\TlZS
VG[ AFæ HUT ;FY[GL lJ;\JFlNTFG]\ VF 5lZ6FD K[P 5|S'lTGF V[S V\U l;JFI DFGJ VlWS SX]\ GYLP D}/
E}T TÀJM TD;Ÿ4 ZH;Ÿ VG[ ;ÀJ V[ +6 U]6MYL S]NZT AG[,L K[ VG[ T[GFYL T[G]\ XF;G YFI K[P U]6MGM VY"
VCL\ ,F1Fl6STF S[ U]6WD" GYL YTMP VF HUT T[GF lJlJW ~5MDF\ H[ 5NFY" äFZF 5|NlX"T YFI K[ T[ 5NFYM" V[
       ( :JFDL lRNFG\N ;Z:JTL4 S<IF6 5YP lJZGUZ o U]HZFT lNjI ÒJG ;\34 !))!4 5'P !Z(v!#$P
)
H U]6M K[P TD;Ÿ UlTCLG SC[JFI K[4 ZH;Ÿ UlTXL, VG[ ;ÀJ VF AgG[ GlC 56 T[GFYL 5Z V[J]\ +LH]\ TÀJ
SC[JFI K[P  ptÊF\lT V[8,[ ;H"G VG[ T[GM ÊlDS lJSF;P T[G\] D}/ ;lÊITFDF\ ZC[,]\ K[P
V[SALHFG[ VFWFZ VF5TF NMZ0FGF +6 Z[QFFVMGL DFOS +6 U]6M Vl:TtJ WZFJ[ K[4 5Z\T] VgI A[
U]6MG[ NAFJLG[ +LHM U]6 Vl:TtJ WZFJ[ K[P  5Z\T] VgI A[ U]6MG[ NAFJLG[ +LHM U]6 VFU/ 50TM ZC[ K[P
VF56F XZLZDF\ TDMU]6 HMZ SZ[ K[P T[ V5lZS'T4 VlÊI VG[ ¹xIDFG K[P 5|F6DF\ ZHMU]6 5|FWFgI WZFJ[ K[P
T[ UlTXL, K[P VG[ VF56F XZLZGF C,GR,GG[ SFZ6[ T[G]\ Vl:TtJ VG]EJLV[ KLV[P DGDF\ ;ÀJU]6
5|FWFgI WZFJ[ K[P VF56]\ ;D:T jIlÉTtJ4 XZLZ4 5|F6 VG[ DGGF ;D}C l;JFI SX]\ H GYLP VF ;D}CG[
VF56[ ccC]\cc SCLV[ KLV[P XZLZ4 5|F6 VG[ DG VF +6 JrR[GL V;\JFlNTFG[ SFZ6[ VF56F\ AWF\ H N]oBM
pÛEJ[ K[P VF Vl:TtJGL l:YlTG[ SFZ6[ DFGJ l+U]6L DFIFGF 5FXDF\ A\WFI K[P ;DtJGL l:YlT T[G[ VF
5S0DF\YL KM0FJ[ K[P VF ;DtJ IMU J0[ ;FWL XSFI K[P IMUDF\ VF;G4 5|F6FIFD VG[ wIFG SZJFG\] SC[JFDF\
VFJ[ K[P
VF;GYL wIFGDF\4 5|F6FIFDYL 5|F6DF\ VG[ wIFGYL DGDF\ ;DtJ VFJ[ K[P
TDM U]6GM :JEFJ lJSF; lJZMWL K[P 56 ZHMU]6YL pwJ"UlT YTL CMI tIFZ[ TDMU]6G]\ Vl:TtJ
GYL CMT]\ T[D DFGL ,[J]\ GCL SM.56 5|lÊIF UD[ T[8,L GFGL CMI TM 56 T[G[ lJS;FJJF DF8[ A/GL H~Z K[P
T[G[ VFU/ W5FJJF DF8[ ALHF A/GL VG[ T[G[ V\S}XDF\ ZFBJF VYJF lGEFJJF DF8[ +LHF A/GL H~Z K[P
H[ XlÉT lJSF; ;FW[ K[ T[ ;ÀJU]6 K[4 H[ UlT ,FJ[ K[ T[ ZHMU]6 K[4 VG[ H[ V\S}XDF\ ZFB[ K[ VYJF lGEFJ[
K[ T[ TDMU]6 K[P SM. V[S U]6 ALHF A[GL V;Z l;JFI V[S,M Vl:TtJ WZFJTM GYLP
 EUJÛULTF SC[ K[ S[ IMU N]oB lJGFXS K[P IMUGL 36L jIFbIFVM K[P DF+ T[DG[ IFN ZFBJFYL
VG[ JFZ\JFZ Z86 SIF" SZJFYL WFI"] 5lZ6FD  GlC VFJ[P T[G[ AN,[ VF56F N{lGS ÒJGDF\ T[G[ VFRZ6DF\
D}SJL 50X[P HM DF6; l;âF\TM ;DH[ VG[ ZMHAZMHGL 5|J'l¿VMDF\ T[G[ VFRZ6DF\ D]S[ TM :JI\ ÒJG
IMUGL 5|lÊIF AGL HFI4 VG[ IMU TM N]oBGFXS K[P
DFGJ jIlÉTtJGF EF{lTS4 5|Fl6S4 DFGl;S4 VG[ VFwIFltDS 5F;F\VMDF\ IMUGF VeIF;YL ;DtJ
VFJ[ K[P DFGJXZLZ H[JL ZLT[ H]NF H]NF  VJIJMG]\ AG[,]\ K[4 T[JL H ZLT[ IMUGF\ 56 VG[S V\U K[P D]bItJ[
T[GF VF9 lJEFU SZJFDF\ VFjIF K[P ID sG{lTS V\S}Xf4 lGID sVFwIFlÀDS VG]5F,Gf4 VF;G sV\Ul:YlTf4
5|F6FIFD s5|F6G]\ lGIDGf4 5|tIFCFZ sAFï 5NFYM"DF\YL DGG[ 5FK]\ JF/J]\f4 WFZ6F sV[S J:T] 5Z wIFG
S[lgãT  SZJ]\f4  wIFGslR\TG SZJ]\f4  VG[ ;DFlW s5ZD ;DtJf HIFZ[ SM.56 DF6; V[S 5U,]\ VFU/ EZ[
tIFZ[ XZLZGF\ AWF H VJIJM ;FY[ H C,GR,G SZ[ K[4 T[ H 5|DF6[4 HM SM. jIlÉT IMUGF V[S V\UGM
5}6"TFGL prR S1FFV[ VeIF; SZ[ TM VD,DF\ D}SGFZ VF jIlÉTGF JWFZ[ 5|ItG lJGF 56 IMUGF\ ALHF\ AWF\
V\UM VFJxIS56[ ;FY VF5X[P
ßIFZ[ SM.56 jIlÉT IMUF;GGM VeIF; SZJFGL .rKF ZFB[ tIFZ[ :JFEFlJS56[ AFæ JFTFJZ6
VG]S}/ T[DH 5|[ZS CMJ]\ HM.V[P VFJ]\ JFTFJZ6 5[NF SZJF DF8[ DF6;[ ID V[8,[ S[ VlC\;F sDG;F4 JFRF
VG[ SD"6FYL SM.G[ .HF G 5CM\RF0JLf4 ;tI s;rRF.f4 A|ïRI" s;J" 5|SFZ[ VFtD;\IDf4 V5lZU|C slAG
H~ZL DOT E[8 G :JLSFZJLf4 V:T[I sRMZL G SZJLfG]\ VFRZ6 SZJ]\ HM.V[P DG HIFZ[ EI4 lR\TF4 YFS
VYJF S\8F/FYL jIlYT CMI tIFZ[ IMUF;G G SZJF\ HM.V[P IDGF VeIF;YL VF AFATM 5Z SFA} VFJ[ K[P
AFæ JFTFJZ6 ;FG]S}/ CMJ]\ HM.V[ T[8,]\ H 5}ZT]\ GYL4 DGGL VF\TlZS XF\lT 56 CMJL H~ZL K[P lGIDGF
VeIF;YL VF VF\TlZS XF\lT D/[ K[P XF{R sVF\TZ VG[ AFæ X]lâf4 ;\TMQF4 T54 :JFwIFI VG[ .`JZ 5|Fl6WFG
V[  lGIDMGF lJEFUM K[P VFD4 IMUGF VeIF; DF8[ ID VG[ lGID A[ DCÀJGF\ VlGJFI" 5|YDFJxIS
V\UM K[P
IMUGF\ +LHF\ VG[ RMYF\ V\UM VF;G VG[ 5|F6FIFD K[P VF;GGF VeIF; NZlDIFG XZLZGF\ V\UMG]\
h05L C,GR,G VYJF XZLZG[ VF\RSF VF5JF HM.V[ GlCP VFD SZJFYL `JF;MrKJF; 5|lÊIF VF5D[/[
jIJl:YT AG[ K[P IMUF;G SZTL JBT[ lNJ;GF SFI"ÊDM VG[ SFDSFH VYJF VgI AFæ 5NFY"GF lJRFZM DG
! _
DF\ G VFJ[ T[ VFJxIS K[P VFJF AWF lJRFZMDF\YL ;FWS[ DGG[ B[\RL ,[J]\ HM.V[P 5F\RD]\ V\U H[G[ 5|tIFCFZ
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ V[S 5|`G pÛEJ[ BZM o DGGM :JEFJ H AlCUF"DL CMJFYL HIFZ[ T[G[ AFæ lJRFZMDF\YL
5FK]\ JF/JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ S. J:T] TZO JF/J]\ m T[YL VG]EJLVM ;}RJ[ K[ S[ VF;GGF VeIF; NZlDIFG
H[ 5|SFZG]\ VF;G SZJFDF\ VFJT]\ CMI T[[G[ ;\A\lWT XZLZGF EFUM 5Z DGG[ S[lgãT SZJ]\ HM.V[P SM. lGlüT
J:T] 5Z DGG[ YM0M ;DI ZFBJ]\ T[G[ WFZ6F VYJF S[gãLSZ6 SC[ K[P SM. lJQFI 5Z ,F\AF ;DI ;]WL ;TT
WFZ6F SZJL T[G[ wIFG SC[JFDF\ VFJ[ K[P  cc5|tII V[STFGTF wIFGDŸcc VFD HIFZ[ IMUGF\ ;FT V\UM VFRZ6DF\
D}SJFDF\ VFJ[ tIFZ[ VF9D]\ V\U ;DFlW VYJF 5ZD ;DtJ S]NZTL ZLT[ 5lZ6D[ K[P VFD IMUF;GGM VeIF;
5ZD ;DtJ TZO NMZL HFI K[P
5|FRLG klQFD]lGVMV[ S[8,F\S VF;GMG[ ;5M"4 51FLVM VG[ 5|F6LVM H[GL ;FY[ T[DG[ ;FdI CT]\ T[JF
5|SFZGF\ GFD VF%IF\ K[¸ 56 OST DFGJ ÒJM H IMUF;G ;FY[ IMUGF\ VF9 V\UM D[/JLG[ T[GM VeIF; SZL
XS[ 56 ALHF ÒJM T[D SZL XSTF GYLP DF+ XZLZG[ JF/JFYL IMUF;G Y. HTF\ GYLP IMUDF\ VF9[I
V\UMGM ;]D[/ YJM HM.V[P DF8[ H 5T\Hl, klQFV[ Sæ]\ K[ o
ccIMUF\U VG]Q9FGFÛ VX]lâv1FI[
7FG lN%TZŸ VlJJ[S bIFT[Pc4
IMUGF VF9 V\UMG[ VFRZ6DF\ D}SJFYL VX]lâVMGM 1FI YFI K[4 tIFZ AFN VFwIFltDS 5|SFX JW[
K[ H[ ;tI ;F1FFtSFZ TZO NMZL HFI K[P VF ;JM"rR C[T] DF8[ IMU ;FWGFGL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
IF {lUS S;ZTMGF OFINFVM{{{ { P ;FZ]\ :JF:yI V[ ;F{YL DM8L D}0L K[P ;FZF :JF:yI lJGF ÒJGGF
SM.56 1F[+DF\ ;O/TF 5|F%T SZJFGL VFXF ZFBL XSFI GlCP :JF:yI ;FZ]\ ZFBJF DF\;5[XLVM lJSF;FJJFGL
VFW]lGS V\US;ZTGL 36L ZLTM K[P IF{lUS S;ZTMDF\ XZLZGF :GFI]VMG]\4 VF\TlZS VJIJM4 7FGT\T]VM VG[
XZLZGF DF/BFG]\ ;]D[/EI]"\ lJSF; YFI K[P SM.56 5|SFZG]\ h05L C,GR,G CMT]\ GYL T[YL XlSTGM jII
YTM GYLP IMU S;ZTMDF\ C,GR,G D'N] VG[ UlTAâ CMI K[¸ VFYL XlSTGM ;\RI YFI  K[P
YM0F\ BF; DCtJGF\ VF;GM VG[ V[S S[ A[ `JF;MrKJF;GL S;ZTMGF\ lGIlDT VFRZ6YL +6 D]bI
V\UM ìNI4 O[O;F\ VG[ 7FGT\T]VMvSZM0ZHH] T\+ ;FY[ DUHG[ T\N]Z:T l:YlTDF\ ZFBL XSFI  K[P VJIJMGL
lGZMUL SFI"1FDTF4 T\N]Z:T 7FGT\T]VM 5Z VFWFZ ZFBL K[P DUH4 ìNI VG[ O[O;F\ V[ ÒJGGL l+5FN K[P
ìNI VG[ O[O;F\G]\ lGI\+6 DUH SZ[ K[P lGIlDT IF{lUS S;ZTMYL VF +6 DCÀJGF VJIJM VG[ 7FGT\T] v
SZM0ZßH] T\+G[ ;FZL l:YlTDF\ ZFBL XSFI K[P S[8,LS IF{lUS S;ZTM XZLZGF ALHF EFUMGF lJSF; ;FY[
;]D[/ ;FWLG[ :GFI]VMGF lJSF;DF\ 56 VUtIGM EFU EHJ[ K[P
VF IF{lUS S;ZTM T[DGF U]6 5|DF6[ ZMUlGZMWS  VG[ ZMUGFXS AgG[ K[P ;DU| ãlQ8V[ S]NZTL
:JF:yI HF/JLG[ XZLZ 5Z ZMUMG[ C]D,M SZTF\ T[VM V8SFJ[ K[P VD]S S;ZTM XZNL4 SO4 A\WSMX sSAlHIFTf
VG[ JFI]GF\ NNM"G[ 56 D8F0[ K[P S[8,LS IF{lUS S;ZTMDF\ SZM0ZßH]G]\ VFU/ 5FK/G]\ C,GR,G CMI K[4
HIFZ[ ALÒ S;ZTMYL VFH]AFH]G]\ C,GR,G YFI K[P VD]S S;ZTM O[O;F\ VG[ U/F\ JU[Z[G[ ;FO ZFB[ K[P VF
5|DF6[ VFB]\ XZLZ lJSF; 5FD[ K[P XlÉT D[/J[ K[P VG[ DHA}T YFI K[P ;\5}6" XZLZDF\ GZDFX VFJ[ K[4 H[YL
XZLZGF SM.56 EFUDF\ ~lWZ :YlUT YT]\ GYLP VF S;ZTMG]\ BF; V\U H[ G/L lJGFGL U|\lYVM SC[JFI K[
T[JL V\To:+FJL U|\lYVM 5ZGL V;Z K[P JDF\SF/ U|\lY sYF.ZM.0f4 l5I]QF U|\lY sl5rI]8ZLf VG[ X\S]~5
s5LGLV,f U|\lYVMGL lJlÊIF R}\8L SF-[,F\ VF;GM SZJFYL ;]WFZL XSFI K[P VF p5ZF\T VD]S S;ZTMGL
DF6;GF DG4 T[GL V[SFU|TFGL XlÉT VG[ IFNNF:T 5Z 36L V;Z 50[ K[P T[GL ;]QF]%T VFwIFltDS XlÉT 56
T[GFYL HFU|T YFI K[ VFW]lGS V\US;ZTMYL 5|F6 AlCD]"BL YFI K[P HIFZ[ IF{lUS S;ZTMYL 5|F6GM 5|JFC
V\NZ JC[JF ,FU[ K[P VF\TlZS VJIJMGF\ SFI"G]\ lGIDG SZLG[ VF IF{lUS S;ZTM :JF:yI ;]WFZJFDF\ DNN~5
YFI K[P T[DG]\ lGIlDT VFRZ6 NZ[S S;ZT SZGFZ jIlÉTG[[ ;FZL T\N]Z:TL NLWF"I]QI4 A/4 XlÉT VG[ R{TgI
5|NFG SZ[ K[P ;FJWFGL VG[ wIFG5}J"S lGIlDT IMUF;G SZJFYL ;DU| jIlÉTtJ DMCS VG[ VFSQF"S AG[ K[P
V[SJFZ 5|FYlDS 7FG D[/jIF AFN VF 5âlT ;Z/ RMÞ; V;ZSFZS4 lAGBRF"/ VG[ SM.56 AFæ DNN
lJGF VFRZ6DF\ D}SL XSFI T[JL K[P
! !
* +F8SP V[SFU|TF JWFZJFDF\ +F8S B}A H DNN SZ[ K[P +F8S V[8,[ N'lQ8G[ HZF56 C,FjIF JUZ
V[S H HuIFV[ l:YZ SZJLP AF/SMGL IFNXlÉT JWFZJF DF8[ +F8S B}A H p5IMUL K[P +F8SGL lJlW VF
5|DF6[ K[P  V[S O}8 RMZ; 5}\9F 5Z V[S ;O[N SFU/ ,UFJL NMP V[GF S[gãDF\ V[S ~l5IFGF l;ÞF H[J0]\
UM/FSFZ AGFJMP VF UM/FSFZGF S[gãDF\ V[S T, H[J0]\ lA\N] KM0LG[ AFSLGF EFUDF\ SF/M Z\U 5}ZL NMP JrR[GF
lA\N]DF\ 5L/M Z\U SZL NMP CJ[ T[ 5}\9FG[ NLJF, 5Z V[JL ZLT[ ZFBM S[ H[YL UM/FSFZ lA,S], TDFZL VF\BMGL
;FD[ H ZC[4 p5Z S[ GLR[ GlCP NZZMH V[S H HuIFV[ GÞL SZ[, ;DI[ V[ 5}\9FGL ;FD[ A[;L HFJP VF\B VG[
5}\9F  JrR[G]\ V\TZ +6 O}8 H[8,]\ ZFBMP 5}\9FDF\ SF/F Z\UGF UM/FSFZGL DwIDF\ H[ 5L/F Z\UG]\ lA\N] K[ T[GF
TZO VF\BGL 5F\56 A\W SIF" lJGF V[SL8X[ HMTF\ HMTF\ TDFZL N'lQ8 l:YZ SZMP
5C[,F 5v!_v!5 lDlG8 ;]WL A[;MP X~VFTDF\ VF\BMDF\ A/TZF YTL H6FX[P 5Z\T] UEZFJJFGL
H~Z GYLP WLZ[ WLZ[ VeIF; äFZF V0WM S,FS s#_ lDlG8f ;]WL A[;JFYL V[SFU|TFDF\ B}A H DNN D/[ K[P
5KL H[ SF\.56 JF\RXM T[ ;Z/TFYL IFN ZCL HX[P T[ p5ZF\T :Jl:TS4 › S[ NL5SGL HIMT ;FD[ 56 +F8S
SZL XSFI K[P
( V[SFU|TFP[ |[ |[ |[ |  V[SFU|TF V[8,[4  V[,G )sZ__Zf T[GF 5]:TS DGGL VUFW XlÉTDF\ DGG]\ lGI\+6
5|SZ6DF\ ,B[ K[ S[4 jIlÉTG[ ;F{YL Sl9G SFI" ,FUT] CMI TM V[ K[ S[ DF6;GF DGG]\ lGI\+6 SZJ]\ VG[ DGG[
lGI\l+T SZJ]\ V[8,[ lJRFZMG[ lGI\l+T SZJF H[G[ V[SFU|TF SC[ K[P lJlJW lJRFZM 5{SL DGG[ SM. V[S  lJRFZ
S[ X}gI lJRFZ TZO ,. HJFGL ;CH VG[ DGMJ{7FlGS 5|lÊIF V[8,[ V[SFU|TFP 5Z\T] DGG[ lGI\+6DF\ ZFBJ]\
B}A D]xS[, K[P S[D S[ T[ C\D[XF :JT\+TF TZO VFSQFF"I K[P lJRFZMG[ SFA}DF\ ZFBJF DF8[ WLZHGL H~Z 50[P
E8STF lJRFZMG[  ;F{5|YD l:YZ SZJF 50[P  VF V[S ,F\AF UF/[ l;â YTL DFGl;S 5|lÊIF CMJFYL ;F{5|YD
B}A VMKF ;DIYL RF,] SZLG[ lJRFZMGL lGI\+6 5|lÊIF ,F\AF ;DI ;]WL 5CM\RF0JL HM.V[P
EZF0 !_sZ__$f 5MTFGF 5]:TS JWFZ[ U]6 D[/JMDF\ V[SFU|TF lJX[ ,B[ K[ S[4 cV[SFU|TF V[8,[ DGG[
XF\T VG[ :JrK AGFJJ]\ VG[ H[ SFI" SZTF CMI T[GF H lJRFZMDF\ ;ZSL HJFGL DFGl;S lÊIFc V[SFU|TF V[
SM. .`JZLI A1FL; GYLP 5Z\T] ÒJG lJSF;GL VUtIGL 8[J K[P  VeIF; NZlDIFG V[SFU|TFGL S1FF H[8,L
é\RL T[8,M VeIF; SZJFGM VFG\N VFJ[ K[P YFS ,FUTM GYLP V[SFU|TFYL H VeIF;DF\ ;DH4 h054 VFG\N
T[DH :D'lTDF\ B}A DM8M JWFZM YFI K[P V[SFU|TFV[ VF56F DGDF\ VFJTF VG[S H]NF H]NF lJRFZMDF\YL D]ST
Y. H[ SFI" SZL ZæF CM.V[ DF+ T[GFH lJRFZMDF\ ;ZSL HJFGL lÊIF K[P T[GF DF8[ DGG[ XF\T VG[ :J:Y
AGFJJ]\ 50[P VG[ DGG[ V[SFU| SZJ]\ B}A D]xS[, K[P 5Z\T] T[G[ VJZMWS AFATMYL XSI N}Z ZCLV[ VG[ T[G[
H~ZL AFATM SZTF ZCLV[ TM ÊDXo V[SFU|TFDF\ JWFZM Y. XS[ K[P
V[SFU|TF V[ ;J" 7FGGM ;FZ K[4 T[GF lJGF S\. Y. XS[ GCL\P ;FDFgI DF6;DF\ T[GL lJRFZXlSTGM
G[J]\ 8SF EFU jIY" HFI K[P VG[ T[YL T[ ;TT E},M SIF" SZ[ K[¸ S[/JFI[,]\ DG SNL E}, SZ[ GCL\P lR¿G[ HIFZ[
V[SFU| SZL 5FK]\ T[GF 5MTFGF 5Z H S[lgãT SZJFDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ V\NZG]\ AW]\ VF56]\ DFl,S GCL\ AGTF\
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TZLS[ jIFbIFG5âlT4 5|IMUlGNX"G5âlT VG[ :JvVwIIG5âlTYL VwIF5G 5FD[,F S]DFZMGL X{1Fl6S
l;lâ ;DFG CTLP s#f prR4 DwI VG[ lGdG l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMDF\ D]bI VwIF5G5âlT VG[ X{1Fl6S
l;lâ AgG[GF ;\A\W 5Z ÔTLITF V;Z SZTL GYLP
l;\CFZ $_s!)))f WMZ6 VF9GF\ Ul6T lJQFIGF cU6 5lZRIc V[SD 5ZGF JS"SF0" ;FlCtIGL
Ul6T l;lâ VG[ WFZ6 5ZGL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f cU6 5lZRIc V[SDGF VwIF5G DF8[ JS"SF0" ;FlCtIGL ZRGF SZJLP sZf Ul6T lJQFIGF
U6 5lZRI V[SDGF VwIF5G DF8[ ;FDFgI S]DFZM VG[ SgIFVM 5Z4 Ul6TGL prR l;lâ WZFJTF S]DFZM
VG[ SgIFVM 5Z VG[ lGdG l;lâ WZFJTF S]DFZM VG[ SgIFVM 5Z ;FDFgI VwIF5G5âlTGL ;FY[ JS"SF0"
;FlCtI 5âlTGL T],GF SZL T[GL V;ZSFZSTF RSF;JLP s#f WMZ6 VF9GF\ Ul6T lJQFIGF U6 5lZRI V[SD
DF8[ ;FDFgI S]DFZM VG[ SgIFVMGL4 prR l;lâ WZFJTF S]DFZM VG[ SgIFVM VG[ lGdG l;lâ WZFJTF S]DFZM
VG[ SgIFVM 5Z X{1Fl6S l;lâGF WMZ6GF ;\NE"DF\ ;FDFgI VwIF5G5âlT VG[ JS"SF0" ;FlCtI5âlTGM
T],GFtDS VeIF; SZJMP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ U]HZFTL DFwIDGF z[6L ;FTDF\ VeIF; SZTF zL
;F{ZFQ8= 5|FYlDS :S},GF S]DFZM VG[ ÒP 8LP lD0, :S}, OMZ U<;"GL SgIFVMGM jIF5 lJ`JDF\ ;DFJ[X SZ[,
CTMP VeIF;DF\ WMZ6 ;FTGF !*_ S]DFZM VG[ !$_ SgIFVMG[ GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ ,LWF CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FS ZlRT p¿ZS;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L 5|I]lST £FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 VF9GF Ul6T lJQFIGF V[SD U65lZRI V[SD DF8[ Ul6TGL prR l;lâ WZFJTF
S]DFZMGF VwIF5G DF8[ ;FDFgI VwIF5G5âlT SZTF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT JW] V;ZSFZS CTLP VFJ]\ H
5lZ6FD ;FDFgI S]DFZM T[DH prR l;lâ WZFJTL SgIFVM DF8[ 5|F%T YI]\ CT]\P sZf WMZ6 VF9GF Ul6T
lJQFIGF U65lZRI V[SD DF8[ ;FDFgI S]DFZMGF sprR4 lGdG4 DwIDf VwIF5G DF8[ ;FDFgI VwIF5G5âlT
$_  VFZP VFZP l;\CFZ4 WMZ6 VF9GF \  Ul6T lJQFIGF cU6 5lZRIc V[SD 5ZGF JS"SF0 "  ;FlCtIGL\ [ " "\ [ " "\ [ " "\ [ " "
Ul6T l;lâ VG[ WFZ6 5ZGL V;ZSFZSTFP[ [[ [ V[DPV[0ŸP V5|SFlXT ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84
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SZTF\ JS"SF0" ;FlCtI 5âlT JW] V;ZSFZSTF ZCL CTLP s#f WMZ6 VF9GF Ul6T lJQFIGF U65lZRI V[SD
DF8[ Ul6TGL prR l;lâ WZFJTL SgIFVMGF VwIF5G DF8[ ;FDFgI VwIF5G5âlT SZTF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT
JW] V;ZSFZS CTLP
;]ZF6L $!s!)))f WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGF cU6lÊIFVMc V[SDGF VwIF5G DF8[ JS"SF0"
;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGF U6lÊIFVM V[SDGF VwIF5G SFI" DF8[ JS"SF0" ;FlCtIGL
;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGF U6lÊIFVM V[SD 5Z T{IFZ SZ[, JS"SF0" ;FlCtIGL V;ZSFZSTF
;FDFgI JU"lX1F6 5âlTGL ;F5[1FDF\ S]DFZM VG[ SgIFVMGL X{1Fl6Sl;lâGF ;\NE"DF\ T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 lJ:TFZGF U]HZFTL DFwIDDF\
!))(v)) NZdIFG VeIF; SZTF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SIM" CTMP GD}GF 5;\NULGL ZLTYL
GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP ZFHSM8 XC[ZGL A[  XF/FVMDF\YL !)& 5F+M 5F;[YL DFlCTL 5|F%T Y.
CTLP
p5SZ6P p5SZ6MDF\ JS"SF0" ;FlCtI VG[ lX1FS lGlD"T V[SD S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTMP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L 5|I]lST £FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P
TFZ6MP s!f JS"SF0" ;FlCtI £FZF :JvVwIIG 5FD[, VG[ ;FDFgI JU"lX1F6 £FZF VwIIG 5FD[,F
S]DFZM X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;DFG CTFP sZf ;FDFgI lX1F65âlT £FZF VwIF5G SZTF JS"SF0" ;FlCtI
£FZF :JVwIIG 5FD[, SgIFVMGL X{1Fl6S l;lâ µ\RL CTLP s#f VF,[B £FZF D/TF 5lZ6FDM 5ZYL SCL
XSFI S[ prR l;lâ WZFJTF S]DFZM DF8[ ;FDFgI JU"lX1F6 5âlT JW] V;ZSFZS ZCL K[ HIFZ[ ;FDFgI VG[
lGdG l;lâ WZFJTF S]DFZM DF8[ JS"SF0" ;FlCtI VG[ ;FDFgI JU"lX1F65âlT ;DFG V;ZSFZS ZCL K[P s$f
prR VG[ ;FDFgI l;lâ WZFJTL SgIFVM DF8[ ;FDFgI lX1F65âlT V;ZSFZS ZCL K[ HIFZ[ lGdG l;lâ
WZFJTL SgIFVM DF8[ JS"SF0" ;FlCtI V;ZSFZS GLJ0[, K[P
hF,FJFl0IF $Zs!)))f WMZ6 N;GF lJ7FG lJQFIGF SFA"lGS ;\IMHGM V[SDGF VwIF5G DF8[
AC]DFwID ;\5]8GL ;\ZRGF VG[ VHDFIXP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 N;GF lJ7FG lJQFIGF cSFA"lGS ;\IMHGMc V[SDGF VwIF5G DF8[ AC]DFwID
;\5]8GL ;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6 N;GF lJ7FG lJQFIGF T{IFZ SZ[,F SFA"lGS ;\IMHGM V[SD DF8[GF AC]DFwID
;\5]8GL V;ZSFZS ;FDFgI JU" lX1F65âlTGL ;F5[1FDF\ RSF;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`JDF\ ZFHSM8 XC[ZGL DFwIlDS XF/FVMDF\
WMZ6 N;DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YTM CTMP VF lJnFYL"VMG]\ X{1Fl6S JQF" !))(v)) GF
CTF T[DH T[VM U]HZFTL DFwIDGL XF/FVMDF\ VeIF; SZTF CTFP 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[
;C[T]S 5;\NULGL XFBF 5;\N SZL CTL 5|YD 5|IMU NZlDIFG 5F+MGL ;\bIF !Z! CTL VG[ 5|IMUGF
5]GZFJT"G  NZlDIFG 5F+MGL ;\bIF !!( CTLP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ AC]DFwID ;\5]8GL V;ZSFZSTF RSF;JFGL CMJFYL 5ZT\+ R, TZLS[
X{1Fl6S l;lâGF DF5G DF8[ lX1FSlGlD"T l;lâS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
$!  8LP;LP ;]ZF6L4 WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGF cU6lÊIFVMc V[SDGF VwIF5G DF8[ JS"SF0" ;FlCtIGL[ [ " "[ [ " "[ [ " "[ [ " "
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5'YÞZ6GL ZLTP''' '  ;C lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ 5|I]lST £FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP WMZ6 N;GF lJ7FG lJQFIGF SFA"lGS ;\IMHGM V[SDG]\ VwIF5G DF8[ prR X{1Fl6S l;lâ
WZFJTF 5F+MDF\ AC]DFwID ;\5]8 £FZF VwIIG V;ZSFZS CT]\ HIFZ[ DwID VG[ lGdG X{1Fl6S l;lâ
WZFJTF 5F+MDF\ ;FDFgI JU"lX1F6 5âlT £FZF VwIIG V;ZSFZS HMJF D?I\] CT\]P
DF-S $#sZ___f WMZ6 !_ GF lJ7FG lJQFIGF ccA|ïF\0cc V[SDGF VwIF5G DF8[ 8[5v:,F.0
SFI"ÊDGL ;\ZRGF VG[ T[GL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f WMZ6 N;GF lJ7FG lJQFIGF A|ïF\0 V[SDGF VwIF5G DF8[ 8[5v:,F.0 SFI"ÊDGL
;\ZRGF SZJLP sZf lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ Ô6JF WMZ6 N;GF lJ7FG lJQFIGF A|ïF\0 V[SD DF8[GL
V[SD l;lâS;M8LGL ZRGF SZJLP s#f WMZ6 N;GF lJ7FG lJQFIGF A|ïF\0 V[SDGF VwIF5G DF8[ T{IFZ
SZ[,F 8[5 :,F.0 SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF ;FDFgI JU" lX1F6 5âlTGL ;F5[1FDF\ RSF;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL DFwIlDS XF/FGF
WMZ6v!_ DF\ VeIF; SZTF !)))vZ___ GF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SIM" CTMP T{IFZ SZ[, 8[5v:,F.0
SFI"ÊD U]HZFTL EFQFFDF\ CMJFYL DF+ U]HZFTL DFwIDGL XF/FVMGMH jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP
5|FIMlUS IMHGF 5|SFZGM CMJFYL H[ XF/FGF 5|IMUGF VD,LSZ6 DF8[ 5}ZTL ;UJ0 VF5L XS[ T[G[ H
GD}GFDF\\ 5;\N SZJFGL CTL T[YL VCL\ XF/FGL ;C[T]S 5;\NUL SZJFGL CMI 5|IMHS[ ZFHSM8 XC[ZGL zL
;Z:JTL lXX]D\lNZ DFwIlDS XF/FGL 5;\NUL SZL CTLP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSlGlD"T V[SD l;lâ S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L 5|I]lST £FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 N;GF lJ7FG lJQFIGF A|ïF\0 V[SDGF VwIF5G DF8[ ZRJFDF\ VFJ[, 8[5v:,F.0
SFI"ÊD ;FDFgI JU"lX1F6 5âlTYL YTF VwIF5G SFI" SZTF V;ZSFZS 5]ZJFZ YIM CTMP sZf D/[, 5lZ6FD
5ZYL SCL XSFI S[ lJ7FG lJQFIGF WMZ6 N;GF A|ïF\0 H[JF V[SDGL ;\S<5GFVM :5Q8 SZJF 8[5 v :,F.0
SFI"ÊD p5IMUL ;FlAT YFI K[P
5ZDFZ $$sZ___f WMZ6 ) GF lJ7FG lJQFIGF clJn]T5|JFC VG[ VJZMWc V[SD 5ZGF :JVwIIG
;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL lJnFYL"GL S1FFGF ;\NE"DF\ lJ7FG l;lâ VG[ WFZ6 5Z YTL V;ZP
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ]  WMZ6 GJGF lJ7FG lJQFIGF lJn]T5|JFC VG[ VJZMW V[SDGF VwIF5G DF8[ :JVwIIG
;FlCtI VG[ lX1FSlGlD"T S;M8LGL ZRGF SZL VwIF5G 5âlTVMGF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ
VG[ X{1Fl6S l;lâGF WFZ6GM VeIF; SZJMP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ U]HZFTL DFwIDDF\ !)))vZ___ NZlDIFG VeIF;
SZTF WMZ6v) GF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X jIF5lJ`JDF\ SZ[,P GD}GF5F+M TZLS[ WMZ6 GJGF !Z_ S]DFZM
VG[ !Z_ SgIFVMG[ ,LWF CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSlGlD"T S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ 8LvS;M8L 5|I]lST £FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P
$#  ;LP  V[RP DF-S4 WMZ6 !_ GF lJ7FG lJQFIGF c cA |ïF \0c c  V[SDGF VwIF5G DF8 [  8 [5v:,F.0| \ [ [ [| \ [ [ [| \ [ [ [| \ [ [ [
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$$  V[P ALP 5ZDFZ4 WMZ6 ) GF lJ7FG lJQFIGF clJn]T5|JFC VG[ VJZMWc V[SD 5ZGF :JVwIIG] | [ [] | [ [] | [ [] | [ [
;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL lJnFYL"GL S1FFGF ;\NE"DF\ lJ7FG l;lâ VG[ WFZ6 5Z YTL V;ZP\ [ [ " \ " \ [\ [ [ " \ " \ [\ [ [ " \ " \ [\ [ [ " \ " \ [ V[DPV[0ŸP
V5|SFlXT ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 Z___P
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TFZ6MP s!f ;DU| sprR4 lGdG4 DwIDf S]DFZM VG[ SgIFVMGF VwIF5G DF8[ jIFbIFG 5âlT
SZTF :JVwIIG 5âlT JW] V;ZSFZS CTLP sZf ;DU| sprR4 lGdG4 DwIDf S]DFZM VG[ SgIFVM TYF prR
l;lâ WZFJTL SgIFVM DF8[ :JVwIIG5âlT £FZF VwIF5G 5FD[,F 5F+MGL X{1Fl6S l;lâGF WFZ6DF\ 38F0M
YI[, CTM HIFZ[ jIFbIFG5âlT £FZF VwIF5G 5FD[, 5F+MGL X{1Fl6S l;lâGF WFZ6DF\ 56 38F0M YI[,
CTMP 5Z\T] jIFbIFG5âlT SZTF :JVwIIG5âlT £FZF VwIF5G 5FD[,F 5F+MDF\ lJ:TZ6 VMK] YI[, CT]\
V[8,[ S[ X{1Fl6S l;lâG]\ WFZ6 JW] YI[,] CT]\P
RF{CF6 $5sZ__!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6HI jIJ:YF lJQFIGF cEFULNFZL 5[-Lc V[SD 5ZGF
VlEÊlDT VwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL lJnFYL"GL ÔTLITFGF ;\NE"DF\ JFl6HI jIJ:YF l;lâ
VG[ WFZ6 5ZGL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6HI jIJ:YF lJQFIGF cEFULNFZL 5[-Lc V[SDGF VwIF5G SFI"
DF8[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ lX1FSlGlD"T S;M8LGL ZRGF SZJLP sZf WMZ6 VlUIFZGF
S]DFZM VG[ SgIFVMGL JFl6HI jIJ:YF l;lâGF\ ;\NE"DF\ jIFbIFG 5âlTGL T],GFDF\\ VlEÊlDT VwIIG
;FlCtI 5âlTGL V;ZSFZSTF RSF;JLP s#f WMZ6 VlUIFZGF JFl6HI jIJ:YF lJQFIGF cEFULNFZL 5[-Lc
V[SD DF8[ VwIF5G 5âlTVMGF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL JFl6HI jIJ:YFl;lâ WFZ6GM VeIF; SZJMP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J TZLS[ Z___vZ__! GF ZFHSM8 XC[ZGF
prRTZ DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF U]HZFTL DFwIDGF WMZ6 v!! GF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SIM" CTMP
;C[T]S GD}GF 5;\NUL VG[ lJnFYL"GF H}YMGL ZRGF H[DGL T[D SZJFDF\ VFJ[, CTLP S]DFZM VG[ SgIFVM
D/LG[ S], Z$_ lJnFYL"VM  GD}GFGF 5F+ TZLS[ CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSlGlD"T S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  J6"GFtDS VF\S0FXF:+ TYF 8LvS;M8L VG[ lJRZ6 5'YÞZ6 £FZF 5'YÞZ6
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6HI jIJ:YF lJQFIGF cEFULNFZL 5[-Lc V[SD DF8[ S]DFZM VG[
SgIFVMGF VwIF5G DF8[ jIFbIFG 5âlT SZTF VlEÊlDT VwIIG5âlT JW] V;ZSFZS CTLP sZf WMZ6
VlUIFZGF JFl6HI jIJ:YF lJQFIGF V[SD EFULNFZL 5[-L V[SD DF8[ VlEÊlDT VwIIG5âlT £FZF
VwIF5G 5FD[, VG[ jIFbIFG5âlT £FZF VwIF5G 5FD[, S]DFZMGF VG[ SgIFVMGF JFl6HI jIJ:YF l;lâGF
WFZ6DF\ 56 38F0M YI[, CTMP 5Z\T] jIFbIFG5âlT SZTF VlEÊlDT VwIIG5âlT £FZF VwIF5G SZ[,F
S]DFZM VG[ SgIFVMDF\ lJ:DZ6 VMK] YI[,]\ CT]\P
5ZDFZ $&sZ__!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6HI Ul6T lJQFIGF cZMI<8Lc V[SDGF VwIF5G DF8[
:JVwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6HI Ul6T lJQFIGF cZMI<8Lc V[SDGF VwIF5G DF8[ :JVwIIG
;FlCtIGL ZRGF SZJL VG[ T[GL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT lX1F6 5âlTGL T],GFDF\\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S
l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JLP sZf WMZ6 VlUIFZGF JFl6HIUl6T lJQFIGF cZMI<8Lc V[SD DF8[ lX1FS ZlRT
V[SD S;M8LGL ZRGF SZJLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL prRTZ
DFwIlDS XF/FVMDF\ JFl6HI 5|JFCGF WMZ6v!! DF JQF" Z___vZ__! NZdIFG VeIF; SZTF lJnFYL"VM
$5  V[GP VFZP RF{CF64 WMZ6 VlUIFZGF JFl6HI jIJ:YF lJQFIGF cEFULNFZL 5[-Lc V[SD 5ZGF VlEÊlDT[ [[ [[ [[ [
VwIIG ;FlCtIGL ; \ZRGF VG[ T [GL lJnFYL "GL ÔTLITFGF ; \NE"DF \  JFl6ßI jIJ:YF l;lâ VG[ WFZ6\ [ [ " \ " \ [\ [ [ " \ " \ [\ [ [ " \ " \ [\ [ [ " \ " \ [
5ZGL V;ZSFZSTFPV[DPV[0ŸP V5|SFlXT ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 Z__!P
$&  ALP8LP 5ZDFZ4 WMZ6 VlUIFZGF JFl6HI Ul6T lJQFIGF cZMI<8Lc V[SDGF VwIF5G DF8[ :JVwIIG[ [[ [[ [[ [
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5}ZT] DIF"lNT CT]P 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ XF/FGL 5;\NUL ;C[T]S GD}GF 5;\NULYL TYF H}YMGL 5;\NUL
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SZJLP sZf WMZ6 AFZGF GFDF\GF\ D}/TÀJM lJQFIGF c3;FZFGF lC;FAMc V[SD XLBJF DF8[ ;\ZRGFJFNL
VlEUD SFI"ÊD T{IFZ SZJM VG[ XLBjIF AFN lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ RSF;JF DF8[ l;lâS;M8L T{IFZ
SZJLP s#f lJnFYL"VMGF H}Y DF8[4 S]DFZM VG[ SgIFVM DF8[ VlEÊlDT VwIIG4 5FZ:5lZS 5|`GM¿ZL ;FY[
VlEÊlDT VwIIG VG[ ;\ZRGFJFNL VlEUDGL V;ZSFZSTF RSF;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL
prRTZ DFwIlDS XF/FDF\ JFl6HI 5|JFCGF WMZ6 AFZGF X{1Fl6S JQF" Z__#vZ__$ DF\ lGIlDT VeIF;
SZTF lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVM 5;\N SZ[,P GD}GF TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL IFNŸlrKS ZLT[ 5;\N SZ[, prRTZ
DFwIlDS XF/FVMDF\YL GD}GF5F+MGL ;\bIF !&_ CTLP S], $ H}Y 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP NZ[S H}YDF\
Z_vZ_ 5F+MGM ;DFJ[X SZ[, CTMP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSlGlD"T V[SD S;M8L ZRJFDF\ VFJL CTLP H[ Z5 U]6GL CTLP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' 8LvS;M8L VG[ lJRZ6 5'YÞZ6 5|I]lST £FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 AFZGF JFl6HI 5|JFCGF U]HZFTL DFwIDGF GFDF\GF\ D}/TÀJM lJQFIGF c3;FZFGF
lC;FAMc V[SD DF8[ VlEÊlDT VwIIG5âlT V[ ;\ZRGFJFNL VlEUDGL 5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL
T],GFDF\\ JWFZ[ V;ZSFZS CTLP sZf 5FZ:5lZS 5|`GM¿ZL ;FY[ VlEÊlDT VwIIG5âlT VG[ ;\ZRGFJFNL
VlEUDGL 5âlT ;DFG V;ZSFZS ZCL CTLP s#f 5FZ:5lZS 5|`GM¿ZL ;FY[ VlEÊlDT VwIIG5âlT V[
5Z V[;P 5LP KU4 WMZ6 ;FTGF lJ7FG lJQFIGF c5]Q5 VG[ O/c V[SDGF VwIF5G DF8[ 5FJZ5M.g8] [ [ [] [ [ [] [ [ [] [ [ [
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5#  V[GP JLP 5ZDFZ4 WMZ6 AFZGF GFDFGF \  D }/TÀJM lJQFIGF c3;FZFGF lC;FAMc V[SDGL X{1Fl6S\ } [ {\ } [ {\ } [ {\ } [ {
l;lâGF ;\NE"DF \ VlEÊlDT VwIIG VG[ ;\ZRGFJFNL VlEUDGL V;ZSFZSTFGM VeIF;P\ " \ [ \\ " \ [ \\ " \ [ \\ " \ [ \ P V5|SFlXT
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jIFbIFG5âlT SZTF JWFZ[ V;ZSFZS ZCL CTLP s$f ;\ZRGFJFNL VlEUDGL 5âlT V[ jIFbIFG5âlTGL
T],GFDF\\ JWFZ[ V;ZSFZS ZCL CTLP  s5f S]DFZMDF\ VlEÊlDT VwIIG V[ 5FZ:5lZS 5|`GMTZL ;FY[
VlEÊlDT VwIIG 5âlTGL T],GFDF\\ JWFZ[ V;ZSFZS ZCI\] CT]\P s&f WMZ6 AFZGF JFl6HI 5|JFCGF
U]HZFTL DFwIDGF GFDGF\ D}/TÀJM lJQFIGF c3;FZFGF lC;FAMc V[SD DF8[ S]DFZMDF\ VlEÊlDT
VwIIG5âlT V[ ;\ZRGFJFNL VlEUDGL 5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL T],GFDF\\ JWFZ[ V;ZSFZS CTLP s*f
S]DFZM 5FZ:5lZS 5|`GMTZL ;FY[ VlEÊlDT VwIIG5âlT V[ ;\ZRGFJFNL VlEUDGL 5âlTGL T],GFDF\\
JWFZ[ V;ZSFZS ZCL CTLP s(f SgIFVMDF\ VlEÊlDT VwIIG VG[ 5FZ:5lZS 5|`GMTZL ;FY[ VlEÊlDT
VwIIG5âlT ;DFG V;ZSFZS ZCI\] CT]\P s)f SgIFVMDF\ VlEÊlDT VwIIG V[ jIFbIFG5âlT SZTF
JWFZ[ V;ZSFZS ZCI\] CT]\P s!_f SgIFVMDF\ 5FZ:5lZS 5|`GMTZL  ;FY[ VlEÊlDT VwIIG5âlT VG[
jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS ZCL CTLP s!!f WMZ6 AFZGF JFl6HI 5|JFCGF U]HZFTL DFwIDGF GFDF\GF\
D}/TÀJM lJQFIGF c3;FZFGF lC;FAMc V[SD DF8[ SgIFVMDF\ ;\ZRGFJFNL VlEUDGL 5âlT VG[
jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS ZCL CTLP
JF3[,F 5$sZ__$f WMZ6 VlUIFZGF JFl6HIUl6T lJQFIGF cÊDRI ;\RIc V[SD 5ZGF :JVwIIG
;FlCtIGF :J~5MGL X{1Fl6S l;lâ VG[ VwIIG Z; 5ZGL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6HI Ul6T lJQFIGF cÊDRI ;\RIc V[SDGF VwIF5G DF8[
:JVwIIG ;FlCtI TZLS[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF SZJL VG[ VwIIG Z; DF5JF DF8[ cJFl6HI
Ul6Tc VwIIG Z; ;\XMlWGLGL ;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6 VlUIFZGF JFl6HI Ul6TGF cÊDRI ;\RIc
V[SDGL SgIFVM VG[ S]DFZMGL X{1Fl6S l;lâ 5Z VwIF5G 5âlT TZLS[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI 5âlT4
JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG 5âlTGL V;Z T5F;JLP s#f WMZ6v!! GF JFl6HI Ul6TGF cÊDRI
;\RIc V[SDGL X{1Fl6S l;lâ VG[ VwIF5G 5âlT JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL ÔTLITFGL V;Z T5F;JLP
s$f WMZ6 !! GL SgIFVM VG[ S]DFZMGF JFl6HI Ul6T VwIIG Z; 5Z VwIF5G5âlT TZLS[ VlEÊlDT
VwIIG ;FlCtI5âlT4 JS"SF0" 5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL V;Z T5F;JLP s5f WMZ6v!! GF lJnFYL"VMGF
JFl6HI Ul6T VwIIG Z; VG[ VwIF5G5âlT JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL ÔTLITFGL V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL prRTZ
DFwIlDS XF/FVMDF\ JFl6HI 5|JFCGF WMZ6v!! DF\ JQF" Z__#vZ__$ NZlDIFG VeIF; SZTF
lJnFYL"VM 5}ZT] ;LlDT CT]\P T[DF\YL U]HZFTL DFwIDGL A[ prRTZ DFwIlDS XF/FVM ;C[T]S 5;\N SZJFDF\
VFJL CTLP H[DF\ V[SMT[Z SgIFVM VG[ ;0;9 S]DFZMG[ GD}GF TZLS[ ,LWF CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ JFl6HI Ul6T VwIIG Z;G]\ DF5G SZJF DF8[ 5|IMHS[ Z; ;\XMlWGLGL
;\ZRGF SZL CTLP T[DH XLT, V[;P ZF9M0 sZ__#f ZlRT S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG 5âlTP \ \\ \ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L VG[ lJRZ6 5'YÞZ6 5|I]lST £FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6v!! GF JFl6HI Ul6T cÊDRI ;\RIc V[SDGF VwIF5G DF8[ jIFbIFG5âlT
JW] V;ZSFZS CTL HIFZ[ JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT ;DFG V;ZSFZS
CTLP sZf S]DFZMDF\ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT JW] V;ZSFZS CTL HIFZ[ VlEÊlDT
VwIIG ;FlCtI5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP s#f VwIF5G5âlT VG[ JFl6HI Ul6TGL X{1Fl6S l;lâ
JrR[GF ;\A\W 5Z ÔTLITFGL V;Z CTLP s$f WMZ6v!! GL SgIFVM G[ S]DFZM DF8[ JFl6HI Ul6T VwIIG
Z;GF ;\NE"DF\ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT4 JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS
CTLP s5f VwIF5G5âlT VG[ JFl6HI Ul6T VwIIGZ; JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL ÔTLITFGL V;Z
G CTLP
5$  I]P ÒP JF3[,F4 WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI Ul6T lJQFIGF cÊDRI ;\RIc V[SD 5ZGF :JVwIIG\ [\ [\ [\ [
;F lCtIGF :J~5MGL X {1 F l6S l;lâ VG[  VwIIG Z; 5ZGL V;ZSFZSTFP{ [{ [{ [{ [  V5|SFlXT ,3]XMW lGA\W4
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V3FZF  55sZ__5f 3MZ6 ;FTGF GA/F lJnFYL"VM 5Z UFl6lTS ZDTMGL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 ;FTGF Ul6T lJQFIGF cRT]QSM6 VG[ T[GF 5|SFZc V[SD XLBJJF UFl6lTS
ZDTM T{IFZ SZJL VG[ V[SD p5Z lX1FSlGlD"T S;M8L T{IFZ SZJLP sZf WMZ6 ;FTGF Ul6T lJQFIGF cRT]QSM6
VG[ T[GF 5|SFZc V[SD 5Z X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ UFl6lTS ZDTM VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GF SZJL
VG[ ÔTLITFGL V;Z T5F;JLP s#f UFl6lTS ZDTM £FZF VeIF; SZTF H}YGF VlE5|FIM Ô6JFP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGD H;N6 TF,]SFGL U|FdIlJ:TFZGL U]HZFTL DFwIDGL
XF/FVMDF\ Z__$vZ__5 DF\ VeIF; SZTF WMZ6 ;FTGF lJnFYL"VMGF jIF5lJ`J 5( S]DFZMG[ IFNŸrK
ZLT[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ WMZ6 ;FTGF GA/F lJnFYL"VM 5Z UFl6lTS ZDTMGL V;ZSFZSTF Ô6JF
DF8[ lX1FSlGlD"T Z5 U]6GL S;M8L ZRJFDF\ VFJL CTL VG[ UFl6lTS ZDTM £FZF VwIF5S ZlRT T{IFZ
VlE5|FIJl,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L VG[ SF.JU" S;M8L 5|I]lST £FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 ;FTGF Ul6T lJQFIGF cRT]QSM6 VG[ T[GF 5|SFZc V[SDGF VwIF5G DF8[ S]DFZMDF\
UFl6lTS ZDTM 5Z\5ZFUT 5âlT SZTF JWFZ[ V;ZSFZS CTL HIFZ[ SgIFVMDF\ ;DFG V;ZSFZS ZCL CTLP
sZf VwIF5G5âlT VG[ UFl6lTS l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL ÔTLITF 5Z V;Z HMJF D/L CTL
V[8,[ S[ S]DFZM VG[ SgIFVMGL UFl6lTS l;lâ 5Z VwIF5G 5âlTGL V;Z HMJF D/L CTLP s#f S]DFZMGF
VlE5|FIM VG];FZ UFl6lTS ZDTMYL XLB[,\] IFN ZFBJ]\ ;Z/ K[ TYF 5|;\UM5FT XLBJ] JWFZ[ UD[ K[ TYF
VF 5âlT :JT\+ ZLT[ XLBL XSFI GCLP s$f SgIFVMGF VlE5|FIM VG];FZ UFl6lTS ZDTMYL XLBJFDF\
DGMZ\HG JW] D/[ K[P XLBJFDF\ S\8F/M VFJTM GYLP VG[ VF 5âlTYL :JT\+ ZLT[ XLBL XSFI GCLP
5ZDFZ 5&sZ__5f V[ ZFHSM8 lH<,F 5\RFIT lX1F6 ;lDlT ;\RFl,T zL A/WM. 5|FYlDS
XF/FGL WMZ6v& VG[ * GL SgIFVM IMUF;G SZTF XZDFI K[ T[GM VeIF; CFY WIM" CTMP VeIF;GF
C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
C[T ]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f 5|FYlDS XF/FGL lJnFYL"VM 1FMEZlCT IMUF;G SZL XS[P sZf 5|FYlDS XF/FGL
lJnFYL"GLVM IMUF;GYL YTF OFINF YFI K[P s#f lJnFYL"GLVM IMUF;GYL XFZLlZS4 DFGl;S :J:YTF
5|F%T SZL XS[P s$f lJnFYL"VMG]\ ÒJG ;];\JFNL AG[P
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T VeIF; DF8[ WMZ6v& VG[ *GF Z5 lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F CTFP
p5SZ6P 5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,
CTMP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' VlE5|FIFJl,GF lJWFGM 5ZGL 8SFJFZL XMWJFDF\ VFJL CTLP
TFZ6MP s!f ;\XMWGGF V\T[ )Z@ lJnFlY"GLVM IMUF;G SZTF ;\SMR N}Z YIMP sZf ;\XMWGGF V\T[
!__@ lJnFYL"VM IMUF;G SZJFDF\ Z; WZFJ[ K[P s#f IMUF;G SZJFYL SM. OFINM YTM GYLP VF lJWFG
;FY[ !__@ lJnFYL"VM V;\DT K[P s$f IMUF;G SZJFYL JF\R[, IFN ZCL HFI K[P VF lJWFG ;FY[ ((@
lJnFlY"GLVM ;\DT Y.P s5f lJnFlY"GLVM IMUF;GG]\ DCÀJ ;DÒ XSLP
55 V[RP V[RP V3FZF4 WMZ6 ;FTGF GA/F lJnFYL"VM 5Z UFl6lTS ZDTMGL V;ZSFZSTFP" "" "    V5|SFlXT
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5& VFZPV[P 5ZDFZ4 ZFHSM8 lH<,F 5 \RFIT lX1F6 ;lDlT ;\RFl,T zL A/WM. 5|FYlDS XF/FGL\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
WMZ6v& VG[ *GL SgIFVM IMUF;G SZTF XZDFI K[ T [GM VeIF;P[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ P V5|SFlXT ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8=
I]lGJl;"8L4 Z__5P
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p5FwIFI 5*sZ__&f WMZ6 GJGF lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ lJQFIGF c5|F6LJUL"SZ6c V[SDGF VwIF5G
DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"ÊDGL ;\ZRGF VG[ T[GL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 GJGF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,lH lJQFIGF c5|F6LJUL"SZ6c V[SDGF VwIF5G DF8[
Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"ÊD T{IFZ SZJM VG[ SFI"ÊD V\U[ lJnFYL"VMGL 5|lTlÊIFVM Ô6JLP
sZf c5|F6LJUL"SZ6c V[SD 5ZGF (CAI) SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\
RSF;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J X{1Fl6S JQF" Z__5vZ__& DF\ ZFHSM8
XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL WMZ6 GJDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP GD}GF
;C[T]S zL S0JLAF. lJZF6L SgIF lJnF,I 5;\N SZ[,L CTLP
p5SZ6P p5SZ6 5âlT TZLS[ V\AF;6F ZlRT lJnFYL"VM DF8[GL VlE5|FIJl,GM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L 5|I]lST £FZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 GJGF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,lHŸ lJQFIGF 5|F6LJUL"SZ6 V[SDGF VwIF5G DF8[
Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG SFI"ÊD lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ 5Z\5ZFUT 5âlT SZTF JW]
V;ZSFZS ZæM CTMP sZf Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG £FZF VeIF; SZTF lJnFYL"VM 5Z\5ZFUT 5âlTYL
VeIF; SZTF lJnFYL"VM SZTF prR X{1Fl6S l;lâ D[/JTF CTFP s#f 5|F6LJUL"SZ6 V[SDG]\ VwIF5G SFI"
Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG SFI"ÊD £FZF lX1FS VFWFlZT 5Z\5ZFUT lX1F6GL JW] V;ZSFZS ZCI] CT]\P s$f
lJnFYL"VMG[ VgI lJQFIM 56 CAI SFI"ÊDYL XLBJF UD[ K[ T[GFYL VeIF;DF\ V[SFU|TFDF\ JWFZM YFI K[P
J[SlZIF 5(sZ__&f WMZ6 !!GF GFDF\\ \GF D}/TÀJM lJQFIGF\ cVGFDT VG[ HMUJF.c V[SD 5ZGF
:JVwIIG ;FlCtIGF lJlJW :J~5MGL  X{1Fl6S l;lâ4 VwIIG Z; VG[ lJQFI 5ZtJ[GF J,6 5ZGL
V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 !!GF GFDF\\ \GF D}/TÀJM lJQFIGF cVGFDT VG[ HMUJF.c V[SDGF VwIF5G
DF8[ :JVwIIG ;FlCtI TZLS[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF SZJL VG[ JS"SF0" ;FlCtIGL ;\ZRGF
SZJLP sZf WMZ6 !!GF GFDF\\ \GF D}/TÀJM lJQFIGF VwIIG Z; DF5JF DF8[ GFDF\\ \GF D}/TÀJM VwIG Z;
;\XMlWGLGL ;\ZRGF SZJLP s#f WMZ6 !!GF GFDF\\ \GF D}/TÀJM lJQFIGF cVGFDT VG[ HMUJF.c V[SDGF
DF8[ lX1FSlGlD"T S;M8LGL ;\ZRGF SZJLP s$f WMZ6 !!GF GFDF\\GF D}/TÀJM lJQFIGF cVGFDT VG[ HMUJF.c
V[SDGL SgIFVM VG[ S]DFZMGL X{1Fl6S l;lâ 5Z VwIF5G5âlT TZLS[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT4
JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT V;Z T5F;JLP s5f WMZ6 !!GF GFDF\\GF D}/TÀJM lJQFIGF
cVGFDT VG[ HMUJF.c V[SD WMZ6 !!GF GFDF\\GF D}/TÀJM lJQFIGF cVGFDT VG[ HMUJF.cGF X{1Fl6S
l;lâ VG[ VwIF5G5âlT JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL ÔTLITFGL V;Z T5F;JLP s&f WMZ6 !!GF
S]DFZM VG[ SgIFVMGL GFDF\\GF D}/TÀJM lJQFIGF VwIIG Z; VG[ lJQFI 5ZtJ[GF J,6 5Z VwIF5G5âlTVM
TZLS[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT4 JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL V;Z T5F;JLP s*f
WMZ6 !!GF lJnFYL"VMGF GFDF\\GF D}/TÀJM lJQFIGF VwIIG Z;4 lJQFI 5|tI[GF J,6 VG[ VwIF5G5âlT
JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL ÔTLITFGL V;Z T5F;JLP
5* V[RP VFZP p5FwIFI4 WMZ6 GJGF lJ7FG VG [  8 [S ŸGM,lH lJQFIGF c5 | F6LJUL "SZ6c  V [SDGF[ [ Ÿ | " [[ [ Ÿ | " [[ [ Ÿ | " [[ [ Ÿ | " [
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5( V[P ALP J[SZLIF4 WMZ6 !!GF GFDFGF D }/TÀJM lJQFIGF \  cVGFDT VG[  HMUJF.c V[SD 5ZGF} \ [ [} \ [ [} \ [ [} \ [ [
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Ô6SFZL WZFJTF\ CTF\ T[D KTF\ T[VM 56 VF ;FWGMGM ;FRL ZLT[ p5IMU SZL XSTF\ G CTF\P s#f SF8B}l6IF
VG[ lJEFHS VF A[ ;FWGMGF\ GFD DF+YL lJnFYL"VM V5lZlRT CTFP s$f ;\XMWG VeIF; DF8[ T{IFZ
SZ[,F EF{lDlTS ;FWGSF{X<I lJSF;SFI"ÊDGF A\G[ :J~5M V;ZSFZS CTF\P DFU"NlX"SF VG[ lJ0LIM lO<D
s¹xIvzFjI :J~5f äFZF lJnFYL"VMGF EF{lDlTS ;FWGSF{X<I l;lâ5|F%TF\SM é\RF ,FJL XSFIF CTF V[8,[ S[
SFI"ÊDGF VD,LSZ6YL lJnFYL"VMDF\ EF{lDlTS ;FWGM JF5ZJF V\U[G]\ SF{X<I lJS;FJL XSFI K[P s5f
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ZFDFG]H  *ZsZ__!f 5|FYlDS S1FFV[ ;FWG VFWFlZT Ul6T VwIF5GGL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f jIFbIFG5âlTGL T],GFDF\\ \ X{1Fl6S ;FWGM VFWFlZT VwIF5G5âlTGL Ul6T l;lâ
5ZGL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZJMP sZf jIFbIFG 5âlTGL T],GFDF\\ \ X{1Fl6S ;FWGM VFWFlZT VwIF5G
5âlTGL Ul6T lJ`JF; 5ZGL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZJMP s#f jIFbIFG5âlTGL T],GFDF\\ \ X{1Fl6S ;FWGM
VFWFlZT  VwIF55âlTGL Ul6T WFZ6 5ZGL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZJMP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|FYlDS S1FFV[ ;FWG VFWFlZT Ul6T VwIF5GGL
V;ZSFZSTF RSF;JFGL CMI ;\XMWGGF jIF5lJ`JDF\ U]HZFT ZFHIGL U]HZFTL DFwIDGL 5|FYlDS XF/FGF
WMZ6 5v&v*DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP jIF5lJ`JDF\YL ZFHSM8 XC[ZGL
A[ XF/FVMGF WMZ6 5v&v* GF lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ s!f Ul6T l;lâ DF5GS;M8L sZf Ul6T lJ`JF;DF5G S;M8L VG[ s#f
Ul6T WFZ6DF5G S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG 5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' 8LvS;M8L 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f jIFbIFG5âlT SZTF\ ;FWG 5âlTYL VwIF5G 5FD[,F WMZ6 5F\R4 K VG[ ;FTGF
S]DFZM VG[ SgIFVMGM Ul6T l;lâ VG[ WMZ6 5F\R  VG[ KGF S]DFZM VG[ SgIFVMGM Ul6T lJ`JF; é\RF
CTF VG[ WMZ6 ;FTGF S]DFZM VG[ SgIFVMGM Ul6T lJ`JF; ;DFG CTMP  sZf jIFbIFG5âlT SZTF\
;FWG5âlTYL VwIF5G 5FD[,F WMZ6 5F\RGF S]DFZMG]\ Ul6T WFZ6 p\R]\ CT]\ HIFZ[ WMZ6 K VG[ ;FTGF
S]DFZMG]\ Ul6T WFZ6 ;DFG CT]\P s#f jIFbIF5âlT SZTF\ ;FWG5âlTYL VwIF5G 5FD[,F WMZ6 5F\RGL
SgIFVMG]\ Ul6T WFZ6 ,UEU ;DFG CT]\ HIFZ[ WMZ6 K VG[ ;FTGL SgIFVMGF Ul6T WFZ6GF ;\NE"DF\
;FWG5âlT JW] V;ZSFZS CTLP
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GF lJ7FG lJQFIGF 5;\N SZ[,F V[SDM DF8[ 5|DFl6T ;\Sl,T S;M8LGL ZRGF SZJLP s#f lJ7FG VwIIG Z;
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T5F;JLP
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SZJFDF\ VFjIM CTMP ;C[T]S GD}GF 5;\NULGL ZLT[ VDNFJFN XC[ZGL A[ XF/FVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL
CTLP H[DF\ WMZ6v&DF\ ;FY"S lJnFD\lNZGF A[ JU" VG[ WMZ6v( DF8[ 7FGßIMT lJnFlJCFZGF A[ JU"GF
lJnFYL"VMGL GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ 5ZT\+ R, lJ7FG VwIIG Z;GF DF5G DF8[ lJ7FG VwIIG Z; ;\XMlWGL
lJ7FG V\U[ DFZ[ SC[J]\ K[c GL ZRGF SZL CTL VG[ T[G]\ 5|DF6LSZ6 SI]" CT]\P lJnFYL"VMGL 5ZL1FFlR\TF Ô6JF
DF8[ S<5GF l+J[NL ZlRT 5ZL1FF lR\TF ;\XMWlGSF c5ZL1FFDF\ DG[ ,FU[ K[c GM p5IMU SIM" CTMP lX1FSZlRT
p¿ZS;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|E]tJ VwIIG SFI"ÊD V\TU"T ;DU| V[SDGF VwIF5G SFI"G[ V\T[
p5IMUDF\ ,[JFGL ;\Sl,T S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL VG[ V\T[ p5IMUDF\ ,[JFGL lJlJW lJSF;FtDS
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TFZ6MP s!f 5|E]tJ VwIIG SFI"ÊDYL WMZ6 KGF lJnFYL"VMGF lJ7FG VwIIG Z;DF\ JWFZM
YI[,M H6FIM CTM VF H 5|SFZG]\ 5lZ6FD WMZ6 VF9GF lJ7FG lJQFIGF ;\NE"DF\ D?I]\ CT]\ sZf 5|E]tJ
VwIIG SFI"ÊDYL WMZ6 KGF lJnFYL"VMGL 5ZL1FFlR\TFDF\ 38F0M HMJF D?IM CTMP VF H ZLT[ WMZ6 VF9GF
lJnFYL"VMGL 5ZL1FF lR\TFDF\ 38F0M YI[,M CTMP s#f 5|E]tJ VwIIG SFI"ÊDGL WMZ6 K VG[ VF9GF
lJnFYL"VMGF WFZ6 5Z V;Z HMJF D/L G CTLP
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C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6vZGF lJnFYL"VMGL 5IF"JZ6 lJQFIGL 1FDTFVMGF lJSF; DF8[ X{1Fl6S lJ0LIM
lO<DMG]\ lGDF"6 SZJ]\P sZf 5IF"JZ6 lJQFIGL 1FDTFVMGF lJSF; DF8[ T{IFZ SZ[, X{1Fl6S lJ0LIM lO<DMGL
V;ZSFZSTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JLP
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5|FYlDS XF/FGF WMZ6vZ GF lJnFYL"VMG]\ AG[,]\ CT]\P XC[ZL lJ:TFZGF Z$_ VG[ U|FdI lJ:TFZGF Z!#
D/LG[ S], $5# lJnFYL"VMGM GD}GM 5;\N SIM" CTMP
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TFZ6MP lJ0LIMlO<D äFZF YT]\ VwIF5G 5Z\5ZFUT VwIF5G SZTF\ JW] V;ZSFZS CT]\P
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GF8ILSZ64 S95}T/LVMG]\ lGDF"6 VG[ T[GF VFWFZ[ S95}T/L lGNX"GM T{IFZ SZJF\P sZf WMZ6v)GF lCgNL
VG[ .lTCF; lJQFIMGF 5F9–5]:TSDF\YL 5;\N SZ[,F\ 5F\Rv5F\R V[SDMGF S95}T/L lGNX"GMGL lJl0IMU|FOL
SZL lJ0LIM lO<D lGNX"GM T{IFZ SZJFP s#f WMZ6v)GF lCgNL VG[ .lTCF; lJQFIMGF 5F9–5]:TSDF\YL
5;\N SZ[,F 5F\Rv5F\R V[SDMGF lX1F6 DF8[ 5Z\5ZFUT 5âlT4 S95}T/L lGNX"G VG[ lJ0LIMlO<D äFZF
VwIF5GGL V;ZSFZSTF RSF;JLP
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VeIF; SZTL WMZ6v)GL lJnFYL"VMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 5|IMU DF8[ H[T5]Z4 lH<,F
ZFHSM8GL SgIF lJnF,I4 zL S]\EF6L dI]lGl;5, U<;" CF>:S},GF WMZ6v)GL lJnFlY"GLVMGF\ !Z! 5F+MGM
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p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lCgNL VG[ .lTCF; lJQFIGF\ 5;\lNT V[SDMGL lX1FSlGlD"T l;lâS;M8L
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TFZ6MP s!f S95}T/L lGNX"G VG[ lJl0IMlO<D äFZF lX1F6SFI"GF V\T[ X{1Fl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTV[
lX1F6SFI"GF V\T[ 5|F%T l;lâ SZTF\ é\RL D/LP lJl0IMlO<D 5âlTV[ lX1F6SFI"GF V\T[ X{1Fl6S l;lâ S95}T/L
lGNX"G5âlTV[ lX1F6SFI" SZTF\ µ\RL D/LP sZf S95}T/L lGNX"G4 lJl0IMlO<D VG[ 5Z\5ZFUT5âlT äFZF
lCgNL lJQFIGF lX1F6SFI" AFN 5F\R 5{SL +6 5|IMUDF\ WFZ6 8SL Zæ]\ HIFZ[ A[ 5|IMUMDF\ lJ:D'lTG]\ 5lZ6FD
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C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 VlUIFZGF GFDF\\GF\ D}/TÀJM lJQFIGF cVFDGM\Wc V[SD DF8[ JS"SF0" ;FlCtIGL
VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"ÊDGL ;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6 VlUIFZGF GFDF\\GF\ D}/TÀJM lJQFIGF
cVFDGM\Wc V[SD DF8[ lX1FSlGlD"T S;M8LGL ZRGF SZJLP s#f WMZ6 VlUIFZGF GFDF\\GF\ D}/TÀJM lJQFIGF
cVFDGM\Wc V[SDGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ JS"SF0" ;FlCtI4 Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"ÊD VG[ jIFbIFG
5âlTGL T],GF SZJLP s$f VwIIG 5|I]lÉT VG[ GFDF\\GF\ D}/TÀJMGL X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z
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jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL A[ prRTZ DFwIlDS XF/FG[ ;C[T]S
GD}GF5;\NUL J0[ 5;\N SZ[, CTLP H[DF\GL V[S S]DFZ XF/F VG[ ALÒ SgIFXF/F CTLP VeIF;GF C[T]VMG[
VG]~5 S], A[ 5|IMUM CFY WZJF DF8[ WMZ6 VlUIFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGF JUM"G[ GD}GFDF\\ \ 5;\N SZJFDF\
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TFZ6MP s!f WMZ6 VlUIFZGF GFDF\\GF\ D}/TÀJM lJQFIGF cVFDGM\Wc V[SDGF VwIF5 DF8[ S]DFZM
VG[ SgIFVMDF\ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"ÊD VG[ JS"SF0" ;FlCtI ;DFG V;ZSFZS CTFP sZf WMZ6
VlUIFZGF GFDF\\GF\ D}/TÀJM lJQFIGF cVFDGM\Wc V[SDGF VwIF5G DF8[ S]DFZM VG[ SgIFVMDF\ Sd%I}8Z
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SFA"lGS ;\IMHGMc V[SD VG[ ÒJlJ7FGGF cl,\UlGüIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;Mc V[SDGF VwIF5G DF8[
lJ0LIM lO<DMG]\ lGDF"6 SZJ]\P sZf lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ Ô6JF DF8[ K V[SDGL l;lâ S;M8LVMGL p¿Z
S;M8L :J~5[ ZRGF SZJLP s#f EF{lTS lJ7FGGF\ cS6MGF T\+G]\ 0FIG[lDS;c V[SD4 Z;FI6 lJ7FGGF\
cC[,MHGI]ST SFA"lGS ;\IMHGMc V[SD VG[ ÒJlJ7FGGF cl,\UlG`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;Mc V[SDGF
VwIF5G DF8[ lJ0LIMv,[SRZv5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GFDF\\ \ RSF;JLP s$f EF{lTS
lJ7FGGF cS6MGF T\+G]\ 0FIG[lDS;c V[SD4 Z;FI6 lJ7FGGF cC[,MHGI]ÉT SFA"lGS ;\IMHGMc V[SD VG[
ÒJlJ7FGGF cl,\UlGl`RIG VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;Mc V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LIM ,[SRZv5âlTGL
ZH}VFTGF A[ VlEUDM 8[l,lJhG äFZF ZH}VFT VG[ 5|1F[56 äFZF ZH}VFTGL V;ZSFZSTFGL T],GF
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JLP s5f EF{lTS lJ7FGGF cS6MGF T\+G]\ 0FIG[lDS;c V[SD4
Z;FI6 lJ7FGGF cC[,MHGI]ST SFA"lGS ;\IMHGMc V[SD VG[ ÒJlJ7FGGF cl,\UlGRIG VG[ l,\U;\Sl,T
JFZ;Mc V[SDGF VwIF5G DF8[ lJ0LIM ,[SRZ5âlT VG[ :JFwIFI5âlTGL V;ZSFZSTFGL T],GF lJnFYL"VMGL
X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JLP s&f EF{lTS lJ7FGGF cS6MGF T\+G]\ 0FIG[lDS;c V[SD4 Z;FI6 lJ7FGGF
cC[,MHGI]ÉT SFA"lGS ;\IMHGMc V[SD VG[ ÒJlJ7FGGF cl,\UlGlüIG  VG[ l,\U;\Sl,T JFZ;Mc  V[SDGF
VwIF5G DF8[ lJ0LIM ,[SRZ5âlT VG[ :JFwIFI5âlTGF VD,GF ÊDGL V;ZSFZSTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S
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ALP PsZ__*f V[ p5SZ6 TZLS[ lGNFG S;M8L VG[ p¿ZS;M8LGM p5IMU SIM" CTMP
VFD4VeIF; SZ[, TDFD ;\XMWGMDF\ 5$ ;\XMWGMDF\ lX1FS ZlRT S;M8L TYF VlE5|FIFJ,LGM p5IMU
SZJFDF\ VFJ[, CTMP VG[ ( ;\XMWGMDF\ lGNFG S;M8L v p¿Z S;M8LGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SZ[, CTMP
SFZLIF V[,P V[RPsZ__!f4 NJ[PV[P ALPs!)($f4 S<5GF HFGL s!)((f4 S]\0,LIF V[P S[PsZ__!f4
9FSZ V[;P;LPsZ__Zf4 NJ[ ALPÒPsZ__#f4 NJ[ 5LP ;LPsZ__5f4 ;FJ,LIF ALP 8LPsZ__5f4 RFJ0F V[DP
V[DPsZ__&f4 ZF9M0 0LP S[PsZ__&f4 EÎ JLP VFZPs!)(&f4 SFhL V[DP V[DPs!)(*f4 58[, ALP
V[DPs!)(*f4 NZÒ V[GP V[GPs!)()f4 DC[TF VFZP V[DPs!)()f45\0IF V[DP 8LPs!)()f458[, V[DP
5LPs!))_f4 TgGF V[DP V[DPs!))_f4 ;M,\SL V[P ÒPs!))#f4 V\8F/F 5LP H[Ps!))$f45ZLB V[GP
V[RPs!))$f4 NJ[ 5L[P5LPs!))&f4 HMQFL JLP V[DPs!))&f4 0[0F6LIF S[P V[DPs!))(f4 T[Z{IF V[;P
5LPs!))(f4 SYLZLIF ÒP S[Ps!)))f4GS]D S[P V[GPs!)))f4  l;CFZ VFZP VFZPs!)))f4 ;]ZF6L 8LP
;LPs!)))f4 hF,FJF0LIF V[;P I]Ps!)))f4DF-S ;LP V[RPsZ___f4 RF{CF6 V[GP VFZPsZ__!f4 5ZDFZ
ALP 8LPsZ__!f4 NJ[ 5LP ;LPsZ__Zf4 DC[TF V[RP H[PsZ__Zf4 lCZF6L 8LP VFZPsZ__#f4 BM,LIF H[P
V[,PsZ__#f4 ZF9M0 V[;P V[;PsZ__#f4 KU V[;P 5LPsZ__$f4 V3FZF V[RP V[RPsZ__5f4 p5FwIFI
VFZP V[RPsZ__&f V[ A[ H}Y p¿Z S;M8L IMHGF p5IMU SIM" CTMP
X[9 >gN] s!)(#f4N[;F> lSZL8 H[P s!))$f4 NJ[ 5LPV[GPs!))*f4 DC[TF V[P5LPs!))*f4
ZFDFG]H ALP ALPsZ__!f4 AFAL V[;P V[PsZ__&f4 DC[TF ÒP V[OPs!))!f4 NJ[ 5L[P V[GPs!))Zf4 E]8S
V[RP 5LPs!))$f43[8LIF V[;P V[DPs!))$f4 ZF9M0 H[P S[Ps!))5f4 jIF; V[P S[Ps!))5f4 HMQFL  V[GP
**
V[Ps!))*f4 ,F0JF V[DP0LPs!))*f45ZDFZ V[GP JLPsZ__$f4JF3[,F I]P ÒPsZ__$f4 J[SZLIF V[P
ALPsZ__&f V[  +6 H}Y p¿Z S;M8L IMHGFGM p5IMU SIM" CTMP
S] \0,LIF 5LP 0LPs!))5f4 S] \0,LIF V[DP ;LPs!))&f4 hF,F VF>P ;LPs!))*f45ZDFZ V[P
ALPsZ___f4 V[ A[ H}Y 5}J" S;M8L p¿Z S;M8L IMHGF p5IMU SIM" CTMP
AMZ;F6LIF V[;P ALPsZ__*f V[ V[S H}Y 5}J" S;M8L p¿Z S;M8L IMHGF p5IMU SIM" CTMP
VFD4;DL1FF DF8[ 5;\N SZ[, &) ;\XMWGM 5{SL $! ;\XMWGMDF\ A[ H}Y p¿Z S;M8L IMHGFGM p5IMU
SZ[, CTM VG[ !* ;\XMWGMDF\ +6 H}Y p¿Z S;M8L IMHGF T[DH $ ;\XMWGMDF\ A[ H}Y 5}J" S;M8L p¿Z S;M8L
IMHGF TYF ! ;\XMWGDF\ V[S H}Y 5}J" S;M8L p¿Z S;M8LGM p5IMU SZ[, CTMP
0FUMZ ALP V[RP s!)($f DC[TF V[P5LPs!))*f4 SFZLIF V[,P V[RPsZ__!f4 NJ[ 5LP ;LPsZ__5f4
SFhL V[DP V[DPs!)(*f43[8LIF V[;P V[DPs!))$f4 hF,FJF0LIF V[;P I]Ps!)))fV[ V\SXF:+LI 5|I]lST
TZLS[[ ;ClJRZ6 5'YÞZ6GM p5IMU SIM" CTMP
EFN]lZIF V[;P 5LP s!)(_f4 AFAL V[;P V[PsZ__&f4 RFJ0F V[DP V[DPsZ__&f4 ZF9M0 0LP
S[PsZ__&f4 DC[TF VFZP V[DPs!)()f45\0IF V[DP 8LPs!)()f V[ V\SXF:+LI 5|I]lST TZLS[[ ;ClJRZ6
5'YÞZ6 VG[ 8L  S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP
NJ [ PV[ P  ALPs!)($f4 HMQFL   V[GP V[Ps!))*f4,F0JF V[DP0LPs!))*f4 GS ]D S [ P
V[GPs!)))f45ZDFZ V[P ALPsZ___f4 AMZ;F6LIF V[;P ALPPsZ__*f V[ V\SXF:+LI 5|I]lST TZLS[[ lJRZ6
5'YÞZ6GM p5IMU SIM" CTMP
RF{CF6 V[GP VFZPsZ__!f45ZDFZ V[GP JLPsZ__$f4 JF3[,F I]P ÒPsZ__$f V[ V\SXF:+LI 5|I]lST
TZLS[[ lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ 8L  S;M8L GM p5IMU SIM" CTMP
>gN] X[9s!)(#f4 ZFDFG]H ALP ALPsZ__!f49FSZ V[;P;LPsZ__Zf4 NJ[ ALPÒPsZ__#f4 ;FJ,LIF
ALP 8LPsZ__5f4 EÎ JLP VFZPs!)(&f4 58[, ALP V[DPs!)(*f4 S<5GF HFGL s!)((f4 NZÒ V[GP
V[GPs!)()f4 58[, V[DP 5LPs!))_f4 TgGF V[DP V[DPs!))_f4 NJ[ 5L[P V[GPs!))Zf4 ;M,\SL V[P
ÒPs!))#f4 V\8F/F 5LP H[Ps!))$f4E]8S V[RP 5LPs!))$f45ZLB V[GP V[RPs!))$f4 S]\0,LIF 5LP
0LPs!))5f4 ZF9M0 H[P  S [ Ps!))5f4 jIF; V[P S [ Ps!))5f4NJ[  5L [ P5LPs!))&f4S ] \0,LIF V[DP
;LPs!))&f4HMQFL JLP V[DPs!))&f4 hF,F VF>P ;LPs!))*f4 T[Z{IF V[;P 5LPs!))(f4SYLZLIF ÒP
S[Ps!)))f4  l;CFZ VFZP VFZPs!)))f4;]ZF6L 8LP ;LPs!)))f4 DF-S ;LP V[RPsZ___f45ZDFZ ALP
8LPsZ__!f4NJ[ 5LP ;LPsZ__Zf4DC[TF V[RP H[PsZ__Zf4 ZF9M0 V[;P V[;PsZ__#f  V[ V\SXF:+LI 5|I]lST
TZLS[[ 8L S;M8L GM p5IMU SIM" CTMP
lSZL8 H[P N [;F>s!))$f4 NJ[ 5LPV[GPs!))*f4 lCZF6L 8LP VFZPsZ__#f4 BM,LIF H[P
V[,PsZ__#f4 V3FZF V[RP V[RPsZ__5f4 p5FwIFI VFZP V[RPsZ__&f V[ V\SXF:+LI 5|I]lST TZLS[[ 8L
S;M8L VG[ SF>JU" S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP
S]\0,LIF V[P S[PsZ__!f4 KU V[;P 5LPsZ__$fV[ V\SXF:+LI 5|I]lST TZLS[[ D[GlJ8GL I]  S;M8L
GM p5IMU SIM" CTMP
DC[TF ÒP V[OPs!))!f4 0[0F6LIF S[P V[DPs!))(f V[ V\SXF:+LI 5|I]lST TZLS[[ V[O S;M8L GM
p5IMU SIM" CTMP J[SZLIF V[P ALPsZ__&fV[ V\SXF:+LI 5|I]lST TZLS[ 8L S;M8L VG[ V[O S;M8L GM p5IMU
SIM" CTMP
VFD45;\N SZ[, &) ;\XMWGMDF\ * ;\XMWGMDF\ ;ClJRZ6 5'YÞZ64 & ;\XMWGMDF\ ;ClJRZ6 5'YÞZ6
VG[ 8LvS;M8L4 & ;\XMWGMDF\ lJRZ6 5'YÞZ64 # ;\XMWGMDF\ lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ 8Lv S;M8L TYF #Z
;\XMWGMDF\ DF+ 8LvS;M8LGM4 & ;\XMWGMDF\ SF. JU" S;M8L4 ;\XMWGDF\ D[GJL8 GL I] S;M8L TYF # ;\XMWGDF\
V[O S;M8LGM V\SXF:+LI 5|I]lSTGM p5IMU SZ[, CTMP
* (
>gN] X[9GF ;\XMWGDF\ X[1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D HMGFZF AF/SMGM EFQFF lJSF; µ\RM CTMP lSZL8
H[P N[;F> XC[ZL S]DFZMGF lX1F6 DF8[ ;FDFgI 5ålT SZTF GF8ŸILSZ6  VG[ lJ0LIM,[XG VwIIG IMHGF
;FY"S ZLT[ V;ZSFZS l;å Y> CTLP NJ[ 5LPV[GPGF ;\XMWGDF\ X{1Fl6S l;lå 5ZGL V;ZSFZSTFGF ;\NE"DF\
D]bI VwIIG 5ålT TZLS[ X{1Fl6S ZDTM TYF 8[5 :,F>0 SFI"S|D SZTF :JvVwIIG;FlCtI äFZF YTF\
VwIF5GGL V;ZSFZSTF ;DFG HMJF D/LP DC[TF V[P5LPGF ;\XMWGDF\ lJnFYL"VM SF8SM6 l+SM6GL DNNYL
B}6FGL jIFbIF ;DÒ XSX[ TYF T[GM jI:TGM bIF, D[/JL XSX[P SFZLIF V[,P V[RPG[ WMZ6 VF9GF Ul6TGF
U6 5lZRI V[SDGF lX1F6DF\ S]DFZM VG[ SgIFVM DF8[ VlES|lDT VwIIG ;FlCtI VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT
VwIIG SFI"S|D ;DFG ZLT[ V;ZSFZS HMJF DF?IF CTFP S]\0,LIF V[P S[PV[ 5MTFGF ;\XMWGDF\ DFU"NlX"SF
VG[ lJ0LIM lO<D äFZF lJnFYL"VMGF EF{lDlTS ;FWG SF{X<I l;lå µ\RF ,FJL XSFIF CTFP ZFDFG]H ALP
ALPGF ;\XMWGDF\ jIbIFG5ålT SZTF ;FWG 5ålTYL VwIF5G 5FD[,F WMZ6 5 VG[ WMZ6 &GF S]DFZM VG[
SgIFVMGF Ul6T lJ`JF; µ\RF CTF VG[ WMZ6 * GF S]DFZM VG[ SgIFVMGM Ul6T lJ`JF; ;DFG CTMP 9FSZ
V[;P;LPGF ;\XMWGDF\ 5|E]tJ VwIIG SFI"S|DYL lJnFYL"VMGF lJ7FG VwIIG Z;DF\ JWFZM YIM CTMP NJ[
ALPÒPGF ;\XMWGDF\ lJ0LIMlO<D äFZF YT]\ VwIF5G JW] V;ZSFZS CT]\ \P AFAL V[;P V[PGF ;\XMWGDF\
S95]T/L lGNX"G VG[ lJ0LIMlO<D äFZF lX1F6SFI"GF V\T[ X{1Fl6S l;lå 5Z\5ZFUT 5ålTV[ lX1F6SFI"GF
V\T[ 5|F%T l;lå SZTF êRL HMJF D/L CTLP NJ[ 5LP ;LPGF ;\XMWGDF\ S]DFZM VG[ SgIFVMDF\ Sd%I}8Z ;CFlIT
VwIIG SFI"S|D VG[ JS"SF0" ;FlCtI ;DFG V;ZSFZS HMJF D/L CTLP  ;FJ,LIF ALP 8LPGF ;\XMWGDF\
lJ0LIM ,[SRZ 5ålT äFZF SZFJ[,  VwIF5G VG[ 5Z\5ZFUT 5ålT äFZF SZFJ[, VeIF5G ;DFG ZLT[ V;ZSFZS
CT]\\P RFJ0F V[DP V[DPGF ;\XMWGDF\ AC]DFwID VFWFlZT ;\:S'lT lX1F6 SFI"S|DYL S]DFZM VG[ SgIFVMGL
;\:S'lT ;EFGTFDF\ JWFZM YIM CTMP ZF9M0 0LP S[PGF ;\XMWGDF\ lR+ ;FDU|L4 UFG 5ålT VG[ JS"SF0" äFZF
VwIF5GYL SgIFVM VG[ S]DFZMDF\ ;\:S'T lJQFI 5ZtJ[GF J,6DF\ JWFZM YIM CTMP NJ[PV[P ALPGF ;\XMWGDF\
5|JRG 5ålT4 lGNX"G 5ålT VG[ 5|FIMlUS 5ålT äFZF V5FTF lX1F6SFI"GL Z;ZSFZSTF T],GFtDS ¹lQ8V[
;DFG HMJF D/L CTLP EÎ JLP VFZPGF ;\XMWGDF\ AC]DFwID ;\5]8 äFZF lX1F6 5FD[, H}Y RL,FRF,]
5ålTYL lX1F6 5FD[, H}Y JrR[ 7FG l;låDF\ VY";}RS TOFJT DF,]D 50IM CTMP SFhL V[DP V[DPGF
;\XMWGDF\ RL,FRF,] 5ålT SZTF ;Z/ VwIIG ;FDU|L J0[ VwIF5G SZFJJFYL lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lå
êRL HMJF D/L CTLP 58[, ALP V[DPGF ;\XMWGDF\ GF8ŸILSZ6  5ålT  äFZF JF\RGXlSTDF\ GM\W5F+ ;]WFZM
YIM CTMP S<5GF HFGLGF ;\XMWGDF RL,FRF,] 5ålT  SZTF VlES|D J0[ VwIIG SZGFZF H}YGL ;ZF;ZL
êRL H6FI CTLP NZÒ V[GP V[GPGF ;\XMWGDF\ GF8ŸILSZ6 5ålTYL lX1F6SFI" SZTF ,laWDF\ GM\W5F+
;]WFZM HMJF D?IM CTMP DC[TF VFZP V[DPG[ X{{1Fl6S ;FWG äFZF VwIF5G SZFJ[, H}YGL l;lå GLRL HMJF
D/L CTLP 5\0IF V[DP 8LPG[ 5|FIMlUS H}YGL X{1Fl6S l;lå lGI\l+T H}YGL X{1Fl6S l;lå SZTF êRL HMJF
D/L CTLP 58[, V[DP 5LPGF\ ;\XMWGDF\ GF8ŸILSZ6  5ålTYL lX1F6SFI" SZTF ,laWDF\ GM\W5F+ ;]WFZM HMJF
D?IM CTMPTgGF V[DP V[DPGF ;\XMWGDF\ ;FDFgI jIFbIFG 5ålTYL VEIF; SZ[, lJnFYL"VMGL X{1Fl6S
l;lå 8LJL ,[XG äFZF VeIF; SZTF lJnFYL"VM SZTF\ êRL HMJF D/L CTLP DC[TF ÒP V[OPGF ;\XMWGDF\
X{1Fl6S l;låGF ;\NE"DF\ SYG5ålT4 :JVwIIG5ålT VG[ UdDT5ålT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS HMJF D/L
CTLP NJ[ 5L[P V[GPGF ;\XMWGDF\ VlEÊlDT VwIIG VG[ :JFwIFI5ålT SZTF UFl6TS ZDTM JW] V;ZSFZS
HMJF D/L CTLP ;M,\SL V[P ÒPGF ;\XMWGDF\ 5|JRG 5ålT SZTF AC]DFwID ;\5]8 äFZF VwIIG 5ålT
V;ZSFZS H6FI CTLP V\8F/F 5LP H[PG[ 5|JRG5ålT SZTF AC]DFwID ;\5]8 äFZF VwIIG 5ålT JW] V;ZSFZS
HMJF D/L CTLP E]8S V[RP 5LPG[ :JVwIIG 5ålT4 lO<D:8=L5 5ålT VG[ 5|JRG5ålT ;DFG V;ZSFZS
HMJF D/L CTLP 3[8LIF V[;P V[DPG[ 5|JRG5ålT SZTF lGNX"G 5ålT JW] V;ZSFZS HMJF D/L CTLP 5ZLB
V[GP V[RPG[ ;FDFgI 5ålT VG[ lJ0LIM5F9 5ålT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS HMJF D/L CTLP S]\0,LIF 5LP 0LPG[
S]DFZMDF\ ;FDFgI 5ålT VG[ :JVwIIG 5ålT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS HMJF D/L CTL HIFZ[ SgIFVM 5Z
:JVwIIG 5ålT ;FDFgI 5ålT SZTF\ JW] V;ZSFZS H6FI CTLP ZF9M0 H[P S[PG[ 5|FIMlUS 5ålT SZTF\
:JVwIIG 5ålT JW] V;ZSFZS H6FI CTLP jIF; V[P S[PGF ;\XMWGDF\ 8[5v8=Fg;5Zg;L 5ålT4 :JVwIIG
5ålT  VG[ jIFbIFG5ålT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS HMJF D/L CTLP NJ[ 5L[P5LPG[  5|JRG 5ålTGL T],GFDF\\ \
*)
( _
8=Fg;5Zg;LGF p5IMU I]ST VwIIG 5ålT JW] V;ZSFZS ZCL CTLP S]\0,LIF V[DP ;LPG[ VlES|lDT VwIIG
5ålT VG[ JS"SF0" äFZF YT]\ VwIIG X{1Fl6S l;låGF ;\NE"DF\ ;DFG HMJF D/L CTLP HMQFL JLP V[DPGF
;\XMWGDF\ jIFbIFG 5ålTGL T],GDF\ 5|J'l¿ VFWFlZT VlEUD JW] V;ZSFZS ZæM CTMP HMQFL  V[GP V[PG[
D]bI VwIF5G 5ålT TZLS[ :JVwIIG5ålTYL VwIF5G 5FD[, S]DFZM  VG[ SgIFVMGL X{1Fl6S l;lå ;DFG
HMJF D/L CTLP ,F0JF V[DP0LPGF ;\XMWGDF\ D]bI VwIF5G 5ålT  TZLS[ 5|J'l¿ VFWFlZT VlEUD4 VlES|lDT
VwIIG5ålT VG[ jIFbIFG5ålTGL V;ZSFZSTF ;DFG HMJF D/L CTLP hF,F VF>P ;LPG[ JS"SF0" äFZF YT]\
VwIF5G VG[ ;FDFgI lX1F65ålT äFZF YT]\ VwIF5G X{1Fl6S l;låGF ;\NE"DF\ ;DFG HMJF D?IF CTFP
0[0F6LIF S[P V[DPGF ;\XMWGDF\ JS"SF0" ;FlCtI äFZF :JVwIIG 5FD[, S]DFZM VG[ ;FDFgI lX1F6 5ålT
äFZF VwIF5G 5FD[, S]DFZM X{1Fl6S l;låGF ;\NE"DF\ ;DFG CTF HIFZ[ SgIFVMGL X{1Fl6S l;lå êRL HMJF
D/L CTLP T[Z{IF V[;P 5LPG[ ;FDFgI JU"lX1F6 äFZF SZFJ[, VwIF5G SFI" VG[ 8[5 :,F>0 SFI"S|D äFZF
SZFJ[, VwIF5GGL V;ZSFZSTF ;DFG HMJF D/L CTLP SYLZLIF ÒP S[PG[ JS"SF0" äFZF YT]\ VwIF5G VG[
;FDFgI lX1F65ålT äFZF YT]\ VwIF5G X{1Fl6S l;låGF ;\NE"DF\ ;DFG HMJF D?IF CTFP GS]D S[P V[GPG[
jIFbIFG5ålT45|IMUlGNX"G5ålT VG[ :JvVwIIG5ålTYL VWI5G 5FD[, S]DFZM VG[ SgIFVMGL l;lå
;DFG HMJF D/L CTLP l;\C VFZP VFZPG[ JS"SF0" ;FlCtI5ålT ;FDFgI VwIF5G5ålT SZTF\ JW] V;ZSFZS
H6FI CTLP ;]ZF6L 8LP ;LPG[ SgIFVMDF\ JS"SF0" ;FlCtI5ålT ;FDFgI VwIF5G5ålT SZTF\ JW] V;ZSFZS
H6FI CTL HIFZ[ S]DFZMDF\ ;DFG V;ZSFZS H6FI CTLP hF,FJF0LIF V[;P I]PGF ;\XMWGDF\ AC]DFwID
;\5]8 äFZF VwIIG V;ZSFZS H6FI]\ CT]\\P DF-S ;LP V[RPGF ;\XMWGDF\ 8[5v:,F>0 SFI"S|D ;FDFgI JU"lX1F6
5ålT SZTF\ V;ZSFZS 5}ZJFZ YIM CTMP 5ZDFZ V[P ALPG[ jIFbIFG 5ålT SZTF\ :JVwIIG 5ålT JW]
V;ZSFZS H6FI CTLP  RF{CF6 V[GP VFZPG[ jIFbIFG 5ålT SZTF\ VlES|lDT VwIIG 5ålT JW] V;ZSFZS
H6FI CTLP  5ZDFZ ALP8LPG[ :JVwIIG ;FlCtI äFZF YT]\ lX1F6SFI" VG[ 5Z\5ZFUT 5ålT äFZF YT]\
lX1F6SFI" ;DFG V;ZSFZS HMJF D?IF\ CTFP NJ[ 5LP ;LPG[ JS"SF0" ;FlCtI äFZF YT]\ lX1F6SFI" VG[
5Z\5ZFUT 5ålT äFZF YT]\ lX1F6SFI" ;DFG V;ZSFZS HMJF D?IF\ CTFPDC[TF V[RP H[PG[ zFjI VwIIG
;FDU|L äFZF YT]\ lX1F6SFI" VG[ 5Z\5ZFUT 5ålT äFZF YT]\ lX1F6SFI" ;DFG V;ZSFZS HMJF D?IF\ CTFP
lCZF6L 8LP VFZPG[ Sd%I}8Z V[>0[0 >g:8=SXG SFI"S|D 5Z\5ZFUT 5älT SZTF JW] V;ZSFZS HMJF D?IM
CTMP BM,LIF H[P V[,PG[ VG]~56 SFI"S|D 5Z\5ZFUT 5älT SZTF JW] V;ZSFZS HMJF D?IM CTMP ZF9M0
V[;P V[;PG[ JS"SF0" ;FlCtI äFZF YT]\ lX1F6SFI" VG[ 5Z\5ZFUT 5ålT äFZF YT]\ lX1F6SFI" ;DFG V;ZSFZS
HMJF D?IF\ CTFP KU V[;P 5LPGF ;\XMWGDF\ Sd%I}8Z V[>0[0 >g:8=SXG SFI"S|D 5Z\5ZFUT 5älT SZTF JW]
V;ZSFZS HMJF D?IM CTMP 5ZDFZ V[GP JLPG[ VlEÊlDT VwIIG5ålT V[ ;\ZRGFJFNL VlEUDGL 5ålT
VG[ jIFbIFG5ålTGL T],GFDF\\ \ JWFZ[ V;ZSFZS HMJF D/L CTLP JF3[,F I]P ÒPGF ;\XMWGDF\ jIFbIFG5ålT
JW] V;ZSFZS CTL HIFZ[ JS"SF0" ;FlCtI5ålT VG[ VlES|lDT VwIIG ;FlCtI 5ålT ;DFG V;ZSFZS
CTLP V3FZF V[RP V[RPG[ UFl6lTS ZDTM 5Z\5ZFUT 5ålT SZTF JW] V;ZSFZS HMJF D/L CTLP p5FwIFI
VFZP V[RPG[ Sd%I}8Z V[>0[0 >g:8=SXG SFI"ÊD 5Z\5ZFUT 5älT SZTF JW] V;ZSFZS HMJF D?IM CTMP
J[SZLIF V[P ALPGF ;\XMWGDF\ SgIFVMDF\ JS"SF0" ;FlCtI 5ålT SZTF VlES|lDT VwIIG 5ålT JW] V;ZSFZS
CTL T[DH JS"SF0" ;FlCtI 5ålT SZTF jIFbIFG5ålT JW] V;ZSFZS CTL VG[ VlES|lDT VwIIG ;FlCtI5ålT
VG[ jIFbIFG5ålT ;DFG V;ZSFZS CTL HIFZ[ S]DFZMDF\ jIFbIFG5ålT SZTF VlES|lDT VwIIG
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ZP V[S JBT HMI[,F JFCGMGF G\AZ C]\ IFN ZFBL XS]\ K]\P #P(* 5;\N
#P lO<DDF\ SF\. 56 E}, C\] h05YL 5S0L XSTM GYL P # P & & 5;\N
$P HMI[,F ¹xIDF\YL 5}KFI[,L SM. 56 5|` GGM p¿Z C\] VF5L XS] K\]P #P#Z 5;\N
5P ,F.A|[ZLDF\YL DG[ HM.T] 5]:TS h05YL XMWL XSTM GYL P ZP#Z 5;\N
& P C]\ ZF;UZAFGF 5U,F\ ;Z/TFYL XLBL XS]\ K]\P Z P!! 5;\N
*P GFGF EF.GF\ ,B[,F lGA\WDF\YL HM06L E},M h05YL XMWL XSTM GYL P !P$* GF 5;\N
( P A[ lR+MDF\ TOFJT XMWM 5|SFZGF SMI0F C\] h05YL pS[,L XS] K\]P ZP__ 5;\N
)P DG[ D/GFZ NZ[S jIlSTDF\ ;F{YL ;F~ X\] K[ T[ h05YL HM. XSTM GYLP ZP!# 5;\N
!_P DG[ D/GFZ NZ[S jIlSTDF\ S. DIF"NF ZC[,L K[ T[ h05YL lGCF/L XS] K\]P # P ! ! 5;\N
! ! P Z\U 5}ZM 5|SFZGL ZDT DG[ AC] UDTL GYLP #P*_ 5;\N
!ZP DFZF lD+GF 3Z[ V[S JBT UIF 5KL C]\ Z:TM E},TM GYLP ! P & _ GF 5;\N
lJEFUvZ VD}T" lJRFZJFGL XlSTGF\ ;\NE"DF\ V[SFU|TF} " \ \ " \ [ |} " \ \ " \ [ |} " \ \ " \ [ |} " \ \ " \ [ |
! P lGA\W C]\ B}A h05YL ,BL XS] K\]P ZP_) 5;\N
ZP lGA\WDF\ Z;5|NTF ,FJL XSTM GYLP ! P & ! GF 5;\N
#P 5|FY"GF SZJL B}A UD[ K[P !P5) GF 5;\N
$P .lTCF;GF lX1FS DG[ H[GF lJX[ JFT SZTF CMI T[ C\] DGMDG HM.
XSTM GYLP ZP5( 5;\N
5P U]HZFTL lX1FS[ SC[,L JFTF"DF\YL DG[ 5|`G 5}KJFDF\ VFJ[ TM T[GM p¿Z C]\
VFtDlJ`JF; 5}J"S VF5L XSTM GYLP ZPZ& 5;\N
& P C\\] SM.V[ SC[, ;ZGFDF\ p5ZYL h05YL 3Z XMWL SF-\] K\]P #P__ 5;\N
*P C\] 5|F6FIFD SZTL JBT[ `JF;M`JF; lS|IFDF\ `JF;G[ HM. XSTM GYLP # P ! ! 5;\N
;FZ6L 5P* ÊDXo PPPPP
1A. L. Edwards, Techniques of Attitude Scale Construction.  Bombay : Vakils, Feffer and Simons, 1969,
pp 152 - 157.
;FZ6L 5P& 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ !P*5 YL VF[KF t- D}<I WZFJTF lJEFUv!DF\ A[ lJWFGM4 lJEFUvZ
DF\ RFZ lJWFGM VG[ lJEFUv# GF Z lJWFGM GF 5;\N YIF CTFP VFD V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGLGF S], #(
lJWFGM 5{SL ( lJWFGM GF 5;\N YTF V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGLGF läTLI :J~5DF\ #_ lJWFGM AFSL ZCIF CTFP H[
5|tI[S lJEFUDF\ !_v!_ lJWFGM 5;\NUL 5FD[, CTFP
;F[5FG v *  V[SFU|TF DF5G ;\XF[lWGLGF läTLI :J~5G]\ 5}J[ "1F6P [ [ | \ [ ] \ } [ "[ [ | \ [ ] \ } [ "[ [ | \ [ ] \ } [ "[ [ | \ [ ] \ } [ " V[SFU|TF DF5G ;\XF[lWGLGF
läTLI :J~5DF\ ZCL UI[, 1FlT lGJFZJF V[SFU|TF DF5G ;\XF[lWGLG[ 5F+F[GL S1FFG[ VG]~5 T{IFZ SZJFGF C[T]YL
5|IF[HS[ ZFHSF[8 XC[ZGL zL Z6KF[0 lJnF,I VG[ D]Z,LWZ lJnF,IGF S], #_ lJnFYL"VF[ 5Z V[SFU|TF DF5G
;\XF[lWGLGF läTLI :J~5G]\ 5}J["1F6 SZJFDF\ VFJ[,]\ CT]\P 5}J["1F6 5ZYL 5|IMHS[ GLR[GL AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBL
CTLP
!P ;\XF[lWGLGF[ ;DIP
ZP ;\XF[lWGLGF lJlJW lJEFUGF[ TFlS"S ÊDP
#P ;\XF[lWGLGF SIF lJEFUDF\ JWFZ[ ;DIGL H~Z K[ VG[ SIF lJEFU DF8[ ;DI 38F0JFGL H~Z K[P
$P 5F+F[G[ ;\XF[lWGL VF5TF 50TL VUJ0TFGL B}A Ò6J8EI]"\ VJ,F[SG VG[ T[GL GF[\WP
5P 5F+F[G[ ;\XF[lWGLGL X~VFTDF\ VF5JFGL ;}RGFVF[GL 5IF"%TTF VG[ ;]WFZFVF[P
ÊD lJWFG
t-
D}<I}}}}
lJWFG
5;\NUL\\\ \
;FZ6L 5P* RF,]PPPP
! _ #
( P C\] SM.GL 56 5L0F VG]EJL XS] K\]P ZP$* 5;\N
)P VgI lD+MGL 5lZl:YlT C\] HF6L XSTM GYLP  !P5$ GF 5;\N
!_P SM. 56 5lZl:YlTG\] J6"G YT] CMI tIFZ[ C\] T[ 5lZl:YlT lJX[
lJRFZ SZL XS] K\]P Z P!! 5;\N
! ! P SM. jIlSTGL JFT SZTM CMI tIFZ[ T[ jIlST DG[ N[BFI K[P ZP$* 5;\N
!ZP OMG 5Z JFT SZTL J[/FV[ ;FD[GF jIlSTGF CFJEFJ lJRFZL
XSTM GYLP #P!_ 5;\N
! # P J[S[XGDF\ C\] X\] SZLX m T[G\] VFIMHG AGFJL XS] K\]P ! P # & GF 5;\N
!$P 5|FY"GFGF XaNMG[ VM/BL T[GL S<5GF SZL XSTM GYLP ZP$* 5;\N
lJEFUv# :D'lT XlSTGF ;\NE"DF\ V[SFU|TF' \ " \ [ |' \ " \ [ |' \ " \ [ |' \ " \ [ |
! P DG[ JU"DF\ lXBJ[, AWFH NFB,FVMGF ;}+M IFN ZCL HFI K[P ! P)! 5;\N
ZP V\U|[Ò lJQFIDF\ lGIDM DG[ IFN ZCTF GYLP ZP)( 5;\N
#P DG[ HMI[,] lO<D ;\5}6" IFN ZCL HFI K[P Z P#& 5;\N
$P U]HZFTLDF\ JFR[,L JFTF" DG[ IFN ZCL HFTL GYLP #P_! 5;\N
5P V[S JBT RFB[,L J:T]GM :JFN ,F\AF ;DI ;]WL IFN ZFBL XS] K]\P # P ! ( 5;\N
& P ZF+[ ;}TF 5C[,F C\] DFZL lNGRIF" h05YL IFN SZL XSTM GYLP !P#* GF 5;\N
*P DlCGF 5C[,F HMI[,M VS:DFT C\] IFN SZL XS] K\]P ZPZ! 5;\N
( P lJ7FG lJQFIDF\ JFR[,M ,[B DG[ IFN ZCL HFI K[P !P5Z GF 5;\N
)P DFZL ;FY[ VeIF; SZTF AWF lD+MG[ IFN ZFBL XSTM GYLP Z P!( 5;\N
!_P U]HZFTLGF lGA\W IFN ZFBL XS] K\]P # P ! ! 5;\N
! ! P ;JFZ[ JFR[, ;DFRFZ 5+GF\ ;DFRFZ DG[ IFN ZC[TF GYLP ZP!Z 5;\N
!ZP V[S JBT DGG SZLG[ DMAF., G\AZ IFN ZFBL XS] K]\P ZPZ& 5;\N
&P ;\XF[lWGL ;\RF,G ;DI[ H~ZL ;FWG ;FDU|LVF[GL GF[\WP
*P ;\XF[lWGL ;\RF,G ;DI[ 50TL D]xS[,LVF[P
(P ;\XF[lWGL VF5TL JBT[ 5F+F[DF\ Ô[JF D/TF O[ZOFZF[GL GF[\WP
;F [5FG v (  V[SFU|TF DF5G ;\XF [lWGLGF V\lTD :J~5GL ;\ZRGFP [ [ | \ [ \ \[ [ | \ [ \ \[ [ | \ [ \ \[ [ | \ [ \ \ VF ;M5FGDF\ 5|IMHS[
tvD]<IGF VFWFZ[ 5;\NUL VG[ ;\XMlWGLGF läTLI :J~5GF 5}J["1F6 AFN IMuI ;]WFZF SZL V[SFU|TF DF5G
;\XMlWGLGF V\lTD :J~5GL ;\ZRGF SZL CTL H[GL ZH}VFT 5lZlXQ8v*DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGLGF V\lTD :J~5DF\ D]bI +6 lJEFU CTFP lJEFUv! VJ,MSG XlSTGF ;\NE["
V[SFU|TF4 lJEFUvZ VD}T" lJRFZJFGL XlSTGF ;\NE"DF\ V[SFU|TF VG[ lJEFUv# :D'lT XlSTGF ;\NE"DF\ V[SFU|TF
H[GF 5|tI[S lJEFUDF\ !_v!_ lJWFGM 5;\N YI[,F CTFP H[GL ;D1F #_ lDlG8DF\ 5F+MV[ ;\5}6" ;CDT4
;CDT4 T8:Y4 V;CDT VG[ ;\5}6" V;CDT V[D 5\RlA\N] :S[,GF VFWFZ[ 5|lTRFZ VF5JFGM CTMP
5P# V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGLG] \ 5|DF6LSZ6[ | \ ] \ |[ | \ ] \ |[ | \ ] \ |[ | \ ] \ |
;\XMlWGL 5|DF6LSZ6GL AFATMDF\ ;\XMlWGLGL lJ`J;GLITF VG[ ;\XMlWGLGL 5|DF6E}TTF H[JL AFATMGM
;DFJ[X Y. XS[ K[P
5P#P! ;\XMlWGLGL lJ`J;GLITFP \ \\ \ lJ`J;GLITFV[ ;\XMlWGLGM DF5N\0 K[P DF5GGF SM.56
p5SZ6 J0[ V[S H J:T]G] ;DIF\TZ[ DF5 ,[JFDF VFJ[ VG[ NZ[S JBT[ ;DFG DF5 VFJ[ V[8,[ p5SZ6 lJ`J;GLI
K[ T[D SC[JFI VYF"TŸ lJ`J;GLITF V[8,[ lJlJW 5|;\U[ DF5GGL V[SJFSITFP ;\XMlWGLGL lJ`J;GLITF RSF;JF
5|IMHS[ VF +6 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
s!f S;M8L 5]Go S;M8L 5âlT
sZf VW" lJrK[NG 5âlT
s#f SI]0Z lZR0";G 5âlT
5P#P!P! S;M8L 5]Go S;M8L 5âlTP ] ]] ] lJ`J;GLITF XMWJFGL VF 5älT D]/E}T 5âlT K[P ;\XMlWGL
V[S JBT VF%IF 5KL RMÞ; ;DIUF/F AFN V[ H ;\XMlWGL OZL D}/ H}YG[ VF5JFDF VFJ[ K[P tIFZAFN 5|YD
JBTGL ;\XMlWGLGF 5|F%TF\SM VG[ ALÒ JBTGL ;\XMlWGLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;DFGTF S[ V[S;}+TF T5F;JFDF VFJ[
K[P T[GF VFWFZ[ lJ`J;GLITF VF\S GÞL SZL XSFI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ VF 5âlTYL D[/J[, lJ`J;GLITF
VF\S _P)! CTMP H[ B}A é\RM lJ`J;GLITF VF\S K[P T[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ;\XMlWGL lJ`J;GLI K[P
5P#P!PZ VW" lJrK[NG 5âlTP" [" [" [" [  VF 5âlTYL ;\XMlWGLGL lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ 5|IMHS[ !__
5F+G[ ;\XMlWGL VF5L CTLP H[DF\ S], #_ S,DMDF\YL V[SL ÊDGL VG[ A[SL ÊDGL S,DM V,U SZ[,L CTLP H[GF
VFWFZ[ ;C;\A\W XMWJFDF VFjIM CTMP H[G]\ D}<I _P() 5|F%T YI] CT]P H[ 56 B}A H é\RM lJ`J;GLITF VF\S K[P
5P#P!P# SI]0Z lZR0";G 5âlTP] "] "] "] "  5|IMHS[ SI]0Z lZR0";G ;}+GL DNNYL ;\XMlWGLGL lJ`J;GLITF
T5F;L CTLP H[G] D}<I _P)Z 5|F%T YI] CT]P H[ 56 B}A H é\R] HMJF D?I] CT]\P
VFD +6[I 5âlT J0[ T5F;JDF VFJ[, lJ`J;GLITF VF\S é\RM HMJF D?IM H[ ;\XMlWGLGL é\RL
lJ`J;GLITF NX"FJ[ K[P
5P#PZ ;\XMlWGLGL 5|DF6E}TTF\ | }\ | }\ | }\ | } P ;\XMlWGL H[ C[T] G[ wIFG[ ZFBLG[ ZRJFDF VFJL CMI T[ H C[T]G]\
DF5G SZ[ K[ S[ GCL\ T[G[ ;\XMlWGLGL 5|DF6E}TTF SC[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ 5|DF6E}TTF RSF;JF lJQFI
J:T]GL 5|DF6E}TTFGM p5IMU SZ[, CTMP
5P#PZP! lJQFIJ:T]GL 5|DF6E}TTFP ] | }] | }] | }] | } H[ C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMlWGL ZRJFDF VFJL CMI T[ H
C[T]VMG[  ;\XMlWGL äFZF 5|lTlGlWtJ YFI T[ ;\XMlWGLGL lJQFIJ:T] 5|DF6E}TTF SC[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|IMHS[
;\XMlWGLGF DF5G  C[9/G]\ lJQFIJ:T] DFwIlDS XF/FGF lJWFYL"VMGL V[SFU|TF XlSTG] VJ,MSG XlST4 VD}"T
lJRFZJFGL XlST VG[ :D'lT XlSTGF ;\NE[" DF5G SZJFG] CT\]P ;\XMlWGLDF\ lJQFIJ:T] VG[ C[T]VMG] 5|DF6
AZFAZ H/JFI K[ T[ V\U[ THŸ7MGF VlE5|FIM 5|F%T SZ[,F CTF\P T[GF VFWFZ[ V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGLGL lJQFIJ:T]
5|DF6E}TTF GÞL SZL CTLP
CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ DFlCTLGL ZH}VFT4 5'YÞZ6 VG[ VY"38G lJX[ lJUT[ ZH}VFT SZ[, K[P
! _ $
5|SZ6 v &||| |
DFlCTLGL ZH}VFT4 5'YÞZ6 VG[ VY"38G} ' [ "} ' [ "} ' [ "} ' [ "
& P ! 5|F:TFlJS||||
 ;\XF[WG SFI"DF\ T[GF GÞL SZ[,F C[T]VF[ 5lZ5}6" YIF K[ S[ S[D T[ Ô6JF DF8[ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6
VG[ VY"38G SZJ]\ H~ZL K[P VY"W8G äFZF ;\XF[WGDF\ GÞZ TFZ6F[ D[/JL XSFI K[P
5|:T]T ;\XF[WGV[ 5|FIF[lUS ;\XF[WG K[P 5|IF[UGL X~VFTDF\ VeIF;GF C[T]VF[G[ VG]~5 ptS<5GFV[FGL
ZRGF SZL CTLP VF ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJF DF8[ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZL VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
5ZT\+ R, V[SFU|TFGF DF5G DF8[ 5|IF[HS äFZF ZlRT 5|DFl6T V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL  5ZGF 5|F%TF\SM
t v S;M8L J0[ 5'YÞZ6 SZL T[GF VFWFZ[ 5|IF[HS[ ZR[, ptS<5GFVF[ lJX[ VY"38GF[ SZ[,F CTFP H[ 5|:T]T 5|SZ6DF\
ZH} SZ[, K[P
& P Z DFlCTLGL ZH}VFT}}}}
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[DF\ V[SFU|TFGF[ lJSF; SZL XSFI T[JF[ SFI"ÊD T{IFZ
SZJFDF\ VFJ[, CTF[P VF SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF T5F;JFGL CF[JFYL 5ZT\+R,GF DF5G DF8[ 5|IF[HS[ V[SFU|TF
DF5G ;\XMlWGL T{IFZ SZ[,L CTLP VF ;\XMlWGLGL DNNYL GD}GFGF 5F+F[GL SFI"ÊD G[ V\T[ V[SFU|TFG]\ DF5G
SZJFG]\ CT]\P H[ VG];\WFG[ 5|IF[HS[ RFZ 5|IF[UF[ SZ[, CTFP 5|IF[Uv! XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGL SgIFVF[4
5|IF[UvZ XC[ZL lJ:TFZGF DFwIlDS XF/FGF\ S]DFZF[4 5|IMU v # U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGL SgIFVM4
5|IMU v $ U|FdI lJ:TFZGF DFwIlDS XF/FGF\ S]DFZM 5Z V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5Z 5|F%T YTL DFlCTL
V\TZF, DF5ÊD VG];FZ 5|F%T Y. CTLP  H[ ;FZ6L &P!DF\ NXF"J[, K[P
XC[ZL lJ:TFZ[[[ [
SgIFVM s5|IMUv!f|||| S]DFZF[ s5|IMUvZf] [ |] [ |] [ |] [ |
5|FIMlUS|||| lGI\l+T\\\\ 5|FIMlUS|||| lGI\l+T\\\\
U|FdI lJ:TFZ||| |
SgIFVM s5|IMUv#f|||| S]DFZF[ s5|IMUv$f] [ |] [ |] [ |] [ |
5|FIMlUS|||| lGI\l+T\\\\ 5|FIMlUS|||| lGI\l+T\\\\
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;Z[ZFX VF\S
)_P_5 5&P*5 (5P)5 5$P_5 *(P!5 $ZP)_ (!P55 5_P$5
;FZ6L &P!
V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5Z 5F+MV[ 5|F%T SZ[, 5|F%TF\SM D}/E}T :J~5[[ | \ [ | [ | \ } } [[ | \ [ | [ | \ } } [[ | \ [ | [ | \ } } [[ | \ [ | [ | \ } } [
& P # DFlCTLG] \ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G]\ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "
GD}GFGF 5F+M 5F;[YL V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5ZGF 5|F%T YI[, 5|F%TF\SM 5ZYL 5|IMHS[ VeIF;GF
C[T] VG];FZ ZR[, ptS<5GFVMGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL H[ VF 5|DF6[ ÊDXo ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
& P # P ! XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGL SgIFVMGF V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5ZGF[ [ | \[ [ | \[ [ | \[ [ | \
5|F%TF\SMG]\ 5'yYSZ6P| \ ] \ '| \ ] \ '| \ ] \ '| \ ] \ '  XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF SgIFVMGL V[SFU|TF XlSTGF DF5G DF8[ V[SFU|TF
lJSF; SFI"ÊDGF VD, 5KL V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5ZGF 5|FIMlUS VG[ lGI\l+T H}YGF 5F+MGF p¿Z S;M8LGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G VG[ t v D}<I TYF T[GL ;FY"STFGL U6TZL ;FZ6L &PZDF\ VF5[, K[P
;FZ6L &PZ
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGL SgIFVMGF V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5ZGF 5|F%TF\SF[G] \ 5'YÞZ6[ [ | \ | \ [ ] \ '[ [ | \ | \ [ ] \ '[ [ | \ | \ [ ] \ '[ [ | \ | \ [ ] \ '
  **_P_! S1FFV[ ;FY"S
;FZ6L &PZ G]\ VJ,F[SG SZTF H6FI K[ S[ 5|FIF[lUS VG[ lGI\l+T H}YGL SgIFVF[GF V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL
5ZGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[  )_P_5 VG[ 5&P*5 K[P TYF 5|DF6 lJR,G Z!P_* VG[ !)P#& K[P VFYL
VeIF;GL 5C[,L X}gI ptS<5GF Ho1 : ——V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD D[/J[, XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGL
SgIFVM VG[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD G D[/J[, DFwIlDS XF/FVMGL SgIFVMG[ V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5ZGF
5|F%TF\SMDF\ ;FY"S E[N GCL CMI˜˜P VF ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ D/[, 8LvD}<I 5P!Z CT]\P H[ _P_! S1FFV[
;FY"S CT]\P T[GL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YIF[ CTF[P VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD D[/J[,
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGL SgIFVM VG[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD G D[/J[, DFwIlDS XF/FVMGL SgIFVMG[
V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5ZGF 5|F%TF\SMDF\ ;FY"S JWFZM SZL XSFI K[P
& P # P Z XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF\ S]DFZMGF V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5ZGF 5|F%TF\SMG]\[ \ ] [ | \ | \ ] \[ \ ] [ | \ | \ ] \[ \ ] [ | \ | \ ] \[ \ ] [ | \ | \ ] \
5'yYSZ6P''' '  XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF S]DFZMGL V[SFU|TF XlSTGF DF5G DF8[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGF
VD, 5KL V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5ZGF 5|FIMlUS VG[ lGI\l+T H}YGF 5F+MGF[ p¿ZS;M8LGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G VG[ tv D}<I TYF T[GL ;FY"STFGL U6TZL ;FZ6L &P#DF\ VF5[, K[P
;FZ6L &P#
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF S]DFZMGF V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL 5ZGF 5|F%TF\SF[G] \ 5'YÞZ6[ ] [ | \ | \ [ ] \ '[ ] [ | \ | \ [ ] \ '[ ] [ | \ | \ [ ] \ '[ ] [ | \ | \ [ ] \ '
 ;FZ6L &P# G]\ VJ,F[SG SZTF H6FI K[ S[ 5|FIF[lUS VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL
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5FD[,F WMZ6 5 VG[ WMZ6 &GF S]DFZM VG[ SgIFVMGF Ul6T lJ`JF; µ\RF CTF VG[ WMZ6 * GF S]DFZM VG[
SgIFVMGM Ul6T lJ`JF; ;DFG CTMP 9FSZ V[;P;LPGF ;\XMWGDF\ 5|E]tJ VwIIG SFI"S|DYL lJnFYL"VMGF lJ7FG
VwIIG Z;DF\ JWFZM YIM CTMP NJ[ ALPÒPGF ;\XMWGDF\ lJ0LIMlO<D äFZF YT]\ VwIF5G JW] V;ZSFZS CT]\\P AFAL
V[;P V[PGF ;\XMWGDF\ S95]T/L lGNX"G VG[ lJ0LIMlO<D äFZF lX1F6SFI"GF V\T[ X{1Fl6S l;lâ 5Z\5ZFUT 5âlTV[
lX1F6SFI"GF V\T[ 5|F%T l;lâ SZTF êRL HMJF D/L CTLP NJ[ 5LP ;LPGF ;\WMWGDF\ S]DFZM VG[ SgIFVMDF\ Sd%I}8Z
;CFlIT VwIIG SFI"S|D VG[ JS"SF0" ;FlCtI ;DFG V;ZSFZS HMJF D/L CTLP  ;FJ,LIF ALP 8LPGF ;\XMWGDF\
lJ0LIM ,[SRZ 5âlT äFZF SZFJ[, VwIF5G VG[ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF SZFJ[, VeIF5G ;DFG ZLT[ V;ZSFZS
CT]\\P RFJ0F V[DP V[DPGF ;\XMWGDF\ AC]DFwID VFWFlZT ;\:S'lT lX1F6 SFI"S|DYL S]DFZM VG[ SgIFVMGL ;\:S'lT
;EFGTFDF\ JWFZM YIM CTMP ZF9M0 0LP S[PGF ;\XMWGDF\ lR+ ;FDU|L4 UFG 5âlT VG[ JS"SF0" äFZF VwIF5GYL
SgIFVM VG[ S]DFZMDF\ ;\:S'T lJQFI 5ZtJ[GF J,6DF\ JWFZM YIM CTMP NJ[PV[P ALPGF ;\XMWGDF\ 5|JRG 5âlT4
lGNX"G 5âlT VG[ 5|FIMlUS 5âlT äFZF V5FTF lX1F6SFI"GL V;ZSFZSTF T],GFtDS ¹lQ8V[ ;DFG HMJF D/L
CTLP EÎ JLP VFZPGF ;\XMWGDF\ AC]DFwID ;\5]8 äFZF lX1F6 5FD[, H}Y RL,FRF,] 5âlTYL lX1F6 5FD[, H}Y
JrR[ 7FG l;lâDF\ VY";}RS TOFJT DF,]D 50IM CTMP SFhL V[DP V[DPGF ;\XMWGDF\ RL,FRF,] 5âlT SZTF ;Z/
VwIIG ;FDU|L J0[ VwIF5G SZFJJFYL lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ êRL HMJF D/L CTLP 58[, ALP V[DPGF
;\XMWGDF\ GF8ŸILSZ6  5âlT  äFZF JF\RGXlSTDF\ GM\W5F+ ;]WFZM YIM CTMP S<5GF HFGLGF ;\XMWGDF RL,FRF,]
5âlT  SZTF VlES|D J0[ VwIIG SZGFZF H}YGL ;ZF;ZL êRL H6FI CTLP NZÒ V[GP V[GPGF ;\XMWGDF\
GF8ŸILSZ6   5âlTYL lX1F6SFI" SZTF ,laWDF\ GM\W5F+ ;]WFZM HMJF D?IM CTMP DC[TF VFZP V[DPG[ X{{1Fl6S
;FWG äFZF VwIF5G SZFJ[, H}YGL l;lâ GLRL HMJF D/L CTLP 5\0IF V[DP 8LPG[ 5|FIMlUS H}YGL X{1Fl6S l;lâ
lGI\l+T H}YGL X{1Fl6S l;lâ SZTF êRL HMJF D/L CTLP 58[, V[DP 5LPGF\ ;\XMWGDF\ GF8ŸILSZ6 5âlTYL
lX1F6SFI" SZTF ,laWDF\ GM\W5F+ ;]WFZM HMJF D?IM CTMPTgGF V[DP V[DPGF ;\XMWGDF\ ;FDFgI jIFbIFG 5âlTYL
VEIF; SZ[, lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ 8LJL ,[XG äFZF VeIF; SZTF lJnFYL"VM SZTF\ êRL HMJF D/L CTLP
DC[TF ÒP V[OPGF ;\XMWGDF\ X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ SYG5âlT4 :JVwIIG5âlT VG[ UdDT5âlT ;DFG ZLT[
V;ZSFZS HMJF D/L CTLP NJ[ 5L[P V[GPGF ;\XMWGDF\ VlES|lDT VwIIG VG[ :JFwIFI5âlT SZTF UFl6lTS
ZDTM JW] V;ZSFZS HMJF D/L CTLP ;M,\SL V[P ÒPGF ;\XMWGDF\ 5|JRG 5âlT SZTF AC]DFwID ;\5]8 äFZF
VwIIG5âlT V;ZSFZS H6FI CTLP V\8F/F 5LP H[PG[ 5|JRG5âlT SZTF AC]DFwID ;\5]8 äFZF VwIIG 5âlT
JW] V;ZSFZS HMJF D/L CTLP E]8S V[RP 5LPG[ :JVwIIG 5âlT4 lO<D:8=L55âlT VG[ 5|JRG5âlT ;DFG
V;ZSFZS HMJF D/L CTLP 3[8LIF V[;P V[DPG[ 5|JRG5âlT SZTF lGNX"G 5âlT JW] V;ZSFZS HMJF D/L CTLP
5ZLB V[GP V[RPG[ ;FDFgI 5âlT VG[ lJ0LIM5F9 5âlT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS HMJF D/L CTLP S]\0,LIF 5LP 0LPG[
S]DFZMDF\ ;FDFgI 5âlT VG[ :JVwIIG 5âlT ;DFG ZLT[ V;ZSFZS HMJF D/L CTL ßIFZ[ SgIFVM 5Z :JVwIIG
5âlT ;FDFgI 5âlT SZTF\ JW] V;ZSFZS H6FI CTLP ZF9M0 H[P S[PG[ 5|FIMlUS 5âlT SZTF\ :JVwIIG 5âlT JW]
V;ZSFZS H6FI CTLP jIF; V[P S[PGF ;\XMWGDF\ 8[5v8=Fg;5Zg;L 5âlT4 :JVwIIG 5âlT  VG[ jIFbIFG5âlT
;DFG ZLT[ V;ZSFZS HMJF D/L CTLP NJ[ 5L[P5LPG[  5|JRG5âlTGL T],GFDF\ OHP 8=Fg;5Zg;LGF p5IMU I]ST
VwIIG5âlT JW] V;ZSFZS ZCL CTLP S]\0,LIF V[DP ;LPG[ VlES|lDT VwIIG5âlT VG[ JS"SF0" äFZF YT]\ VwIIG
! ! !
X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;DFG HMJF D/L CTLP HMQFL JLP V[DPGF ;\XMWGDF\ jIFbIFG 5âlTGL T],GDF\ 5|J'l¿
VFWFlZT VlEUD JW] V;ZSFZS ZæM CTMP HMQFL  V[GP V[PG[ D]bI VwIF5G 5âlT TZLS[ :JVwIIG5âlTYL
VwIF5G 5FD[, S]DFZM  VG[ SgIFVMGL X{1Fl6S l;lâ ;DFG HMJF D/L CTLP ,F0JF V[DP0LPGF ;\XMWGDF\ D]bI
VwIF5G 5âlT  TZLS[ 5|J'l¿ VFWFlZT VlEUD4 VlES|lDT VwIIG5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL V;ZSFZSTF
;DFG HMJF D/L CTLP hF,F VF>P ;LPG[ JS"SF0" äFZF YT]\ VwIF5G VG[ ;FDFgI lX1F65âlT äFZF YT]\ VwIF5G
X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;DFG HMJF D?IF CTFP 0[0Fl6IF S[P V[DPGF ;\XMWGDF\ JS"SF0" ;FlCtI äFZF :JVwIIG
5FD[, S]DFZM VG[ ;FDFgI lX1F6 5âlT äFZF VwIF5G 5FD[, S]DFZM X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;DFG CTF ßIFZ[
SgIFVMGL X{1Fl6S l;lâ êRL HMJF D/L CTLP T[Z{IF V[;P 5LPG[ ;FDFgI JU"lX1F6 äFZF SZFJ[, VwIF5G SFI"
VG[ 8[5 :,F>0 SFI"S|D äFZF SZFJ[, VwIF5GGL V;ZSFZSTF ;DFG HMJF D/L CTLP SYLlZIF ÒP S[PG[ JS"SF0" äFZF
YT]\ VwIF5G VG[ ;FDFgI lX1F65âlT äFZF YT]\ VwIF5G X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;DFG HMJF D?IF CTFP
GS]D S[P V[GPG[ jIFbIFG5âlT45|IMUlGNX"G5âlT VG[ :JvVwIIG5âlTYL VwIIG 5FD[, S]DFZM VG[ SgIFVMGL
l;lâ ;DFG HMJF D/L CTLP l;\C VFZP VFZPG[ JS"SF0" ;FlCtI5âlT ;FDFgI VwIF5G5âlT SZTF\ JW] V;ZSFZS
H6FI CTLP ;]ZF6L 8LP ;LPG[ SgIFVMDF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT ;FDFgI VwIF5G5âlT SZTF\ JW] V;ZSFZS H6FI
CTL ßIFZ[ S]DFZMDF\ ;DFG V;ZSFZS H6FI CTLP hF,FJFl0IF V[;P I]PGF ;\XMWGDF\ AC]DFwID ;\5]8 äFZF
VwIIG V;ZSFZS H6FI]\ CT]\\P DF-S ;LP V[RPGF ;\XMWGDF\ 8[5v:,F>0 SFI"S|D ;FDFgI JU"lX1F6 5âlT SZTF\
V;ZSFZS 5}ZJFZ YIM CTMP 5ZDFZ V[P ALPG[ jIFbIFG 5âlT SZTF\ :JVwIIG 5âlT JW] V;ZSFZS H6FI CTLP
RF{CF6 V[GP VFZPG[ jIFbIFG 5âlT SZTF\ VlES|lDT VwIIG 5âlT JW] V;ZSFZS H6FI CTLP  5ZDFZ ALP8LPG[
:JVwIIG ;FlCtI äFZF YT]\ lX1F6SFI" VG[ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF YT]\ lX1F6SFI" ;DFG V;ZSFZS HMJF D?IF\
CTFPNJ[ 5LP ;LPG[ JS"SF0" ;FlCtI äFZF YT]\ lX1F6SFI" VG[ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF YT]\ lX1F6SFI" ;DFG V;ZSFZS
HMJF D?IF\ CTFPDC[TF V[RP H[PG[ zFjI VwIIG ;FDU|L äFZF YT]\ lX1F6SFI" VG[ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF YT]\
lX1F6SFI" ;DFG V;ZSFZS HMJF D?IF\ CTFP lCZF6L 8LP VFZPG[ Sd%I}8Z V[>0[0 >g:8=SXG SFI"S|D 5Z\5ZFUT
5älT SZTF JW] V;ZSFZS HMJF D?IM CTMP BMl,IF H[P V[,PG[ VG]~56 SFI"S|D 5Z\5ZFUT 5älT SZTF JW]
V;ZSFZS HMJF D?IM CTMP ZF9M0 V[;P V[;PG[ JS"SF0" ;FlCtI äFZF YT]\ lX1F6SFI" VG[ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF YT]\
lX1F6SFI" ;DFG V;ZSFZS HMJF D?IF\ CTFP KU V[;P 5LPGF ;\XMWGDF\ Sd%I]8Z V[>0[0 >g:8=SXG SFI"S|D
5Z\5ZFUT 5älT SZTF JW] V;ZSFZS HMJF D?IM CTMP 5ZDFZ V[GP JLPG[ VlES|lDT VwIIG5âlT V[ ;\ZRGFJFNL
VlEUDGL 5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL T],GFDF\ JWFZ[ V;ZSFZS HMJF D/L CTLP JF3[,F I]P ÒPGF ;\XMWGDF\
jIFbIFG5âlT JW] V;ZSFZS CTL ßIFZ[ JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ VlES|lDT VwIIG ;FlCtI 5âlT ;DFG
V;ZSFZS CTLP V3FZF V[RP V[RPG[ UFl6lTS ZDTM 5Z\5ZFUT 5âlT SZTF JW] V;ZSFZS HMJF D/L CTLP
p5FwIFI VFZP V[RPG[ Sd%I]8Z V[>0[0 >g:8=SXG SFI"S|D 5Z\5ZFUT 5älT SZTF JW] V;ZSFZS HMJF D?IM CTMP
J[SZLIF V[P ALPGF ;\XMWGDF\ SgIFVMDF\ JS"SF0" ;FlCtI 5âlT SZTF VlES|lDT VwIIG 5âlT JW] V;ZSFZS
CTL T[DH JS"SF0" ;FlCtI 5âlT SZTF jIFbIFG5âlT JW] V;ZSFZS CTL VG[ VlES|lDT VwIIG ;FlCtI5âlT
VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTL ßIFZ[ S]DFZMDF\ jIFbIFG5âlT SZTF VlES|lDT VwIIG ;FlCtI5âlT
JW] V;ZSFZS CTLP T[DH JS"SF0" ;FlCtI 5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS HMJF D/L CTLP AMZ;Fl6IF
V[;P ALP GF ;\XMWGDF\ 5âlT;ZGL TF,LDYL lJnFYL"VMDF\ ;}I"GD:SFZ SF{X<IM lJS;FJL XSFIF CTFP
ßIFZ[ 5|:T]T VeIF;DF\ XC[ZL SgIFVM4 XC[ZL S]DFZM4 U|FdI SgIFVM VG[ U|FdI S]DFZM 5Z V[SFU|TF lJSF;
SFI"ÊDGL JW] V;Z SFZSTF HMJF D/L CTLP H[ 5}J[" YI[,F ;\XMWGM ;FY[ VG]DMNG VF5[ K[P
* P * ;\XF[WGGF Ol,TFYM"\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "
5|:T]T ;\XMWGDF\ CFY WZFI[,F RFZ 5|IMUMG[ V\T[ D/[,F TFZ6MG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ U|FdI VG[ XC[ZL
lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGL SgIF VG[ S]DFZM 5Z V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z HMJF D/L CTLP
5|:T]T ;\XMWGGF TFZ6M lJnFYL"4 lX1FS4 XF/F4 ;DFH VG[ ;ZSFZ DF8[ GLR[ 5|DF6[ p5IMUL K[P
lJnFYL"VMP" "" "  5|:T]T ;\XMWGGL VUtIGL GL5H V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD £FZF lJnFYL"GL VJ,MSG XlST4
VD}T" lJRFZJFGL XlST VeIF; SFI"DF\ T[DH ÒJG jIJCFZDF\ p5IMUL AGX[ TYF lJnFYL"VMGF DG l:YZ YX[
5lZ6FD[ SFI"GL U]6J¿F µ\RL 5|F%T SZL XSFX[P
! ! Z
lX1FSMP 5|:T]T ;\XMlWGLGL VUtIGL GL5H V[ H V[SFU|TF DF5G ;\XMlWGL £FZF JU"DF\ VeIF; SZTF
lJnFYL"VM DF8[ V[SFU|TFG]\ DF5G SZL XSX[ VG[ VMKL V[SFU|TF WZFJTF lJnFYL"VMDF\ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD
VF5LG[ V[SFU|TF XlSTDF\ JWFZM SZL XSX[ TYF XF/FlSI lX1F6 NZdIFG lÊIFtDS ;\XMWGDF\ V[SFU|TF lJSF;
SFI"ÊD B}A p5IMUL GLJ0X[P T[YL lX1FS[ XF/FDF\ V[SFU|TF DF5G SFI"ÊDGM p5IMU SZJM HM.V[P S[ H[YL
lJnFYL"VM VwIF5GDF\ V[SFU| AG[P
XF/FP 5|tI[S XF/FV[ lJnFYL"VMDF\ ZC[,L VF\TlZS XlSTVM lJS;FJ[ T[GF 5|IF;M CFY WZJF HM.V[P V[SFU|TF
lJSF; SFI"ÊD T[DF\ XF/FG[ DNN SZX[P
;DFH VG[ ZFQ8=P[ =[ =[ =[ =  5|JT"DFG I]U ClZOF.GM I]U K[P H[DF\ DM8[ EFU[ WMZ6v!_ VG[ !ZGF lJnFYL"VM
T6FJ VG]EJ[ K[P VFJF ;\HMUMDF\ T[VM D]ST56[ VeIF; SZL XS[ T[ B}A VUtIG]\ K[P T[GF DF8[ V[SFU|TF lJSF;
SFI"ÊD VUtIGM AGL ZC[P
;ZSFZP lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG TYF ÒP;LPVFZP8LP £FZF V[JF SFI"ÊDM CFY WZL T[GM VD,
D}SJFDF\ VFJ[ TM lJnFYL"VMDF\ VF\TlZS XlST lJS;FJL XSFI K[P
* P ( EFlJ ;\XMWGM V\U[GL E,FD6M\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
5|:T]T ;\XMWGGF V\T[ ;\XMWGGF TFZ6M TYF 5|FIMlUS ;\XMWGGF VJSFXG[ ,1FDF\ ZFBL EFlJ ;\XMWGM
DF8[ 5|IMHS[ S[8,LS E,FD6M SZL K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
! P 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ V[SFU|TF lJSF; SZJF DF8[ S[8,FS 38SMGM p5IMU SIM" CTMP V[ p5ZF\T IMU4
:JF:yI lX1F64 VF8" VMO l,lJ\U4 5|[1FF wIFG T[DH VgI 38SMGF\ p5IMUYL V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD
T{IFZ SZL XS[ VG[ T[GL V;ZSFZSTF T5F;L XS[P
ZP lJlJW JI S1FFG[ VFWFZ[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGL ZRGF SZL XSFIP
#P V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGF ;DIUF/FDF\ O[ZOFZ SZLG[ V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF RSF;L
XSFIP
$P V[SFU|TF lJSF; SFI"ÊD H[JF SFI"ÊDMGL p5GL5HM XMWL T[GM VeIF; CFY WZL XSFIP
5P :D'lT lJSF; SFI"ÊD ZRL T[GL V;ZSFZSTFGM VeIF; CFY WZL XSFIP
& P DFwIlDS T[DH 5|FYlDS S1FFV[ XFlZZLS XlST lJSF; SFI"ÊDGL ZRGF SZL T[GL V;ZSFZSTFGM VeIF;P
*P DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ JF\RGZ; lJSF; SFI"ÊDGL ZRGF VG[ T[GL V;ZSFZSTFGM VeIF;P
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